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το περιφερειακόν 
πρόβλημα τής Ελλάδος
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Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου
1). Phil. (Οχοη.)
Περίληψις τής διδακτορικής 
διατριβής τοΟ συγγραφέως: 
Regional Employment in Greece
K» Jf
I. εισαγωγή
Περιφερειακά προβλήματα ύπάρχουν εις δλας τάς 
χώρας. Τά προβλήματα όμως αύτά χαρακτηρίζονται 
άναλόγως τής χώρας άπό διάφορον εντασιν καί μορ­
φήν καί λαμβάνουν τήν όνομασίαν των έκ του παρά­
γοντος, ό οποίος εμφανίζεται εις αύτά έντονώτερος, 
ως είναι π.χ. το εισόδημα, ή άπασχόλησις, ή μετα- 
ναστευσις, κτλ. Οί παράγοντες όμως των προβλημά­
των αύτών είναι άναμφιβόλως τόσον στενά συνδεδε- 
μένοι, ώστε ή παρουσία ένός έξ αύτών νά συνεπάγε­
ται τήν ϋπαρξιν των άλλων.
'Η όιερεύνησις των γενεσιουργών αιτίων τών περι­
φερειακών προβλημάτων είναι έξαιρετικώς πολύπλο­
κος καθ’ όσον οί φυσικοί πόροι, αί πληθυσμιακαί με- 
ταβολαί, ή τεχνολογική πρόοδος, τό κλίμα, λόγοι 
ιστορικοί, κτλ., δύνανται νά προκαλέσουν τήν δη­
μιουργίαν σοβαρών περιφερειακών διαφοροποιή­
σεων. Ώς άποτέλεσμα, συνήθως, τών μεταξύ τών δια­
μερισμάτων διαφορών λαμβάνει χώραν μετακίνησις 
τού πληθυσμού, ή οποία καθίσταται σοβαρόν πρό­
βλημα οσάκις άφορή εις μεγάλους άριθμούς. Ή 
τοιαύτη μετακίνησις πληθυσμού άνήχθη εις πρόβλη­
μα εν Έλλάδι ιδία κατά τήν παρελθοΰσαν δεκαετίαν 
λόγφ τής ταυτοχρόνου φυγής πληθυσμού προς τό 
έξωτερικόν καί προς τάς ’Αθήνας. Δι’ ώρισμένα δια­
μερίσματα τό πρόβλημα είχεν άναφανή ένωρίτερον 
καί δέν ελειψαν μεμονωμέναι, μάλλον σπασμωδι- 
καί, προσπάθειαι άπαμβλύνσεώς του (53 σελ. 13).1
Αί συνθήκαι άπασχολήσεως καί αμοιβής τής ερ­
γασίας εις τά επί μέρους διαμερίσματα έξετιμήθησαν 
ώς θεμελιώδους σημασίας κίνητρον μετακινήσεως 
τού πληθυσμού. Ενδελεχής όμως ερευνά τού θέμα­
τος τής άπασχολήσεως προσέκρουε καί προσκρούει 
εις τήν ελλειψιν στατιστικών στοιχείων.
Έγένοντο προσπάθειαι προς διευκρίνησιν τής ύφι- 
σταμένης έν Έλλάδι καταστάσεως καί τών προοπτι­
κών, ιδία δσονάφορςί εις τόν τομέα τής Γεωργίας, 
όπου τόσον ή ανάγκη διερευνήσεως δσονκαί ή ελλει- 
ψις στοιχείων είναι λίαν έπιτακτική.'Ωρισμέναι ερευ- 
ναι (14, 54) έπεχείρησαν ισοζυγισμόν τής διατιθεμέ- 
νης καί τής άπαιτουμένης άπασχολήσεως προς έκτί- 
μησιντοΰ πλεονάσματος ή τής έλλείψεως έργατικών 
χειρών επί τή βάσει συντελεστών άπασχολήσεως. 
Πλέον αξιόπιστα, μολονότι άναφερόμενα εις περιω- 
ρισμένην περιοχήν, εϊναιτά πορίσματα τοϋΚαθηγητοΰ 
κ. Γ. Κιτσοπανίδη, ό όποιος έκτος τής έκτιμήσεως 
τού ΰψους ανεργίας παρέσχε στοιχεία συγκρίσεως 
τής οριακής παραγωγικότητος τής έργασίας προς 
τά κρατούντα ήμερομίσθια (7).
’Αφετηρίαν τής παρούσης εργασίας άπετέλεσεν ή 
ποικιλοτρόπως διαπιστουμένη φυγή τού έργατικοϋ
1. Οί έντός παρενθέσεων άριθμοί παραπέμπουν κατ’αϋξοντα 
αριθμόν εις τόν έν τέλει τοΟ παρόντος Πίνακα Βοηθημάτων.
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δυναμικού των διαφόρων διαμερισμάτων της χώρας 
πρός τάς ’Αθήνας καί τό εξωτερικόν. ’Εάν θεωρηθή 
ότι διά τής φυγής αύτής έπιδιώκεται ή άναζήτησις 
άπασχολήσεως, τότε τό τιθέμενον πρός λύσιν πρό­
βλημα είναι: ποιας μορφής καί έντάσεως μέτρα πρέ­
πει νά ληφθοΰν πρός σύμμετρον δημιουργίαν εύκαι- 
ριών άπασχολήσεως εις τά διαμερίσματα τής χώρας 
δεδομένης τής ύπαρχούσης δομής καί άλληλεξαρτή- 
σεως αύτών.
Έτος βάσεως διά τήν μελέτην τοϋ θέματος τούτου 
λαμβάνεται τό 1958. Αί άπό πάσης άπόψεως ελλιπείς 
σχετικαί πληροφορίαι εμφανίζονται εύνοουσαι τό 
έτος τούτο. 'Ωσαύτως ή πολιτική σταθερότης τής 
περιόδου περί τό 1958 είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
ελαχιστοποιούσα τήν πιθανότητα αποτόμων διατα­
ραχών των οικονομικών μεγεθών συνεπεία πολιτι­
κών παραγόντων.
Κατά τήν άνάλυσιν τού προβλήματος έχρησιμο- 
ποιήθησαν ποικίλαι πηγαί οικονομικών στοιχείων 
τόσον επί περιφερειακής όσον καί έπί εθνικής βά­
σεως. Πρός διατήρησιν τής συγκρισιμότητος τούτων 
έχρησιμοποιήθησαν τά μεγέθη τών Εθνικών Λογα­
ριασμών (40) ώς μεγέθη άναφοράς πρός τά όποια 
ώφειλον νά συμποσοΰνται τά περιφερειακά μεγέθη 
έξ άλλων πηγών.
Τρία βασικά τμήματα διακρίνονται κατά τήν έξέ- 
τασιν τού προβλήματος. Ίο πρώτον άσχολεΐται μέ 
τήν έκτίμησιν τού μεγέθους του προβλήματος έπί τή 
βάσει τών έπικρατουσών περιφερειακών διαφορών 
καί τής σημασίας των ώς κινήτρων διαπεριφερειακής 
καί διεθνούς μεταναστεύσεως. Εις τό δεύτερον ανα­
λύονται αί οίκονομίαι τών διαμερισμάτων καί χρη­
σιμοποιείται ή μέθοδος τού περιφερειακού πολλα- 
πλασιαστού πρός διερεύνησιν τών προβλημάτων 
εισοδήματος καί άπασχολήσεως. Εις τό τρίτον, έκα­
στον διαμέρισμα υποδιαιρείται περαιτέρω εις τομείς 
καί εις τό επίπεδον τούτο γίνεται χρήσις τής μεθόδου 
είσροών-έκροών έπί περιφερειακού καί διαπεριφε- 
ρειακοΰ επιπέδου πρός άπεικόνισιντών αλληλεξαρ­
τήσεων μεταξύ τομέων καί διαμερισμάτων καί κατα- 
νόησιν καί έκτίμησιν τών αμέσων καί έμμέσων επι­
πτώσεων έναλλακτικών τρόπων έπηρεασμοΰ τών πε­
ριφερειακών μεγεθών εισοδήματος καί άπασχολή­
σεως, μέ δυνατότητας έπιλογής μεθόδων δράσεως.
II. άνάλυσις τού προβλήματος
1. Αί ((Περιφέρειαΐ)). Ή διάκρισις περιφερειών εντός 
μιας χώρας επιτυγχάνεται έπί τή βάσει ποιας τίνος 
μορφής όμοιογενείας. Ή όμοιογένεια αυτή δύναται 
νά είναι φυσική, λειτουργική ή διοικητική. Εις τάς 
δύο πρώτας περιπτώσεις ή ομοιογένεια είναι ουσια­
στική, ένω εις τήν τελευταίαν τεχνητή. 'Ο σκοπός 
τής περιφερειακής άναλύσεως επιτυγχάνεται πλη- 
ρέστερον όταν τά έπί μέρους τμήματα τής χώρας έμ- 
φανίζουν ουσιαστικήν όμοιογένειαν, καθ’ όσον τότε
αί ύφιστάμεναι διαφοραί καθίστανται εύκρινέστεραι 
καί ό τρόπος έξομαλύνσεώς των περισσότερον συγ­
κεκριμένος. Εις τήν πράξιν, έν τούτοις, υπάρχει 
μειωμένη εύελιξία ώς πρός τήν εκλογήν τών περι­
φερειών άφ’ ενός μεν διότι ό άριθμός των, διά λόγους 
επεξεργασίας, πρέπει νά κειται έντός λογικών ορίων, 
άφ’ ετέρου δέ διότι ό όγκος τών άπαιτουμένων πλη­
ροφοριών δέν είναι δυνατόν νά άποκτηθή είς ύπο- 
διαιρεσεις μικροτέρας τών παραδεδεγμένων πρός 
συλλογήν τών οικονομικών στοιχείων, έξαιρουμέ- 
νων τών έλαχίστων περιπτώσεων συλλογής πρωτο­
τύπου υλικού διά συγκεκριμένος έπί μέρους έρεύνας.
Ώς περιφέρειαι είς τήν Ελλάδα θεωρούνται τά 
γεωγραφικά διαμερίσματα, ώς ταΰτα διακρίνονται 
υπό τής ΕΣΥΕ, ήτοι: 1) Περιφέρεια Πρωτευούσης, 
2) Λοιπή Στερεά Ελλάς καί Εύβοια, 3) Πελοπόννη­
σος, 4) Νήσοι Ίονίου, 5) ’Ήπειρος, 6) Θεσσαλία, 
7) Μακεδονία, 8) Θράκη, 9) Νήσοι Αιγαίου καί 
(10) Κρήτη. Μολονότι ή διαίρεσις αυτή εχει έπικρα- 
τήσει διά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριακού υλικού, 
κατ’ ούδένα τρόπον είναι τυποποιημένη. Οϋτω διά­
φοροι είναι αί Περιφέρειαι τών Υπηρεσιών Περιφε­
ρειακής Άναπτύξεως, τού 'Υπουργείου Συγκοινω­
νιών, κτλ., καί τούτο προσθέτει δυσχερείας είς τήν 
περιφερειακήν άνάλυσιν.
2. Περιφερειακή διαφοροποίησις. Έξ έπόψεως πε­
ριφερειακής άναλύσεως αί διαφοραί μεταξύ τών δια­
μερισμάτων άναφέρονται συνήθως είς τό εισόδημα 
καί τήν άπασχόλησιν καί έπί τούτων εδράζονται τά 
μέτρα περιφερειακής πολιτικής. Πληθώρα άλλων 
διαφορών είναι δυνατόν νά παρατηρηθούν, αί όποϊαι 
όμως είναι δυνατόν εν τινι μέτρφ νά άναχθοΰν είς 
τάς προαναφερθείσας.
Διά τό σύνολον τών περιφερειών ώς μέτρου τών 
υφισταμένων διαφορών είναι δυνατόν νά χρησιμο- 
ποιηθή ό είσαχθείς υπό τού Williamson (63) δείκτης 
περιφερειακών ανισοτήτων, ό όποιος είναι μορφή 
σταθμικού συντελεστοΰ μεταβλητότητος.1 Ό δείκτης 
αύτός άποτελεΐ άξιόπιστον κριτήριον μετρήσεως τών 
συνολικών διαφορών διαχρονικώς υπό τήν προύπό- 
θεσιν ότι αί αύταί περιφέρειαι χρησιμοποιούνται είς 
έκάστην περίπτωσιν. Είς περίπτωσιν ύποδιαιρέσεως 
ή συνενώσεως άνομοιογενών ώς πρός τό εισόδημα 
περιφερειών, ή διαχρονική συγκρισιμότης τών δει-
1. Διά τό εισόδημα ό δείκτης είναι:
Vw = V Σί Cy< — y)8f-t/n 
y
ένθα:
ή = πληθυσμός τής περιφερείας 
η = πληθυσμός τής χώρας 
y; = κατά κεφαλήν εισόδημα τής περιφερείας ί 
y = κατά κεφαλήν εισόδημα τής χώρας
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κτών μειοΰται. 'Ωσαύτως μικρά είναι ή χρησιμότης 
του δείκτου είς συγκρίσεις μεταξύ χωρών, ένω ή 
κατεύθυνσις καί ή συγκριτική μεταβολή του είς τον 
χρόνον δέν στερείται σημασίας.
Ή χρήσις του δείκτου τοϋ Williamson επί δεδομέ­
νων των ελληνικών περιφερειών είναι δυνατή είς 
τέσσαρα μόνον έτη, εντός τής περιόδου 1954-1965, 
διά τά όποια τό ύψος του ακαθαρίστου έγχωρίου 
προϊόντος κατά κεφαλήν είναι διαθέσιμον.1 Τό επί 
τή βάσει τής ανεπαρκούς ταύτης σειράς εξαγόμενον 
συμπέρασμα είναι ότι αί διαπεριφερειακαί διαφοραί 
ακαθαρίστου κατά κεφαλήν προϊόντος έβαινον ελα­
φρώς αϋξουσαι μέχρι τού 1958— ή ολίγον μετά τό 
έτος τούτο—καί ήρχισαν μειούμεναι μετά ταϋτα.2
Προς μέτρησιν τών διαφορών έπί τής συνθέσεως 
τής άπασχολήσεως χρησιμοποιείται δείκτης δυνά- 
μενος να χαρακτηρισθή ώς σταθμική τυπική άπό- 
κλισις ύπολογιζομένη έκ τού λόγου τών ενεργών είς 
τήν γεωργίαν προς τό σύνολον τών ενεργών έκάστης 
περιφερείας καί προς τόν λόγον τών αντιστοίχων 
μεγεθών τής χώρας. Δύο μόνον παρατηρήσεις τοιού- 
του είδους είναι δυνατόν νά ύπολογισθοΰν, άντιστοι- 
χοΰσαι προς τά έτη άπογραφών. Ό δείκτης αυτός 
δεικνύει ροπήν προς διεύρυνσιν μάλλον ή σμίκρυν- 
σιν τών διαφορών κατά τήν περίοδον 1951-61.
Πληθώρα άλλων διαφορών οικονομικού καί κοι­
νωνικού χαρακτήρος είναι δυνατόν νά άπαριθμηθοϋν, 
άπό τών στοιχειωδών άνέσεων κατοικίας μέχρι τής 
ύπάρξεως υπηρεσιών περιθάλψεως, κτλ., μεταξύ τών 
περιφερειών. Παντοιοτρόπως διαπιστοΰται τό χάσμα 
μεταξύ κυρίως τών ’Αθηνών καί τών πλέον καθυστε­
ρημένων διαμερισμάτων, ώς τής ’Ηπείρου, τής Θρά­
κης καί τών Ίονίων Νήσων.
3. Περιφερειακή Μετανάστενσις. Συνέπεια τών συν­
θηκών άπασχολήσεως καί εισοδήματος τών περιφε­
ρειών τής χώρας είναι ή μετανάστευσις τού πληθυ­
σμού προς άλλας περιφερείας ή άλλας χώρας. Ή 
άπασχόλησις καί τό εισόδημα δέν είναι, ασφαλώς, 
οί μόνοι παράγοντες προσελκύσεως ή άπωθήσεως 
πληθυσμού, άλλ’ οπωσδήποτε οί σημαντικώτεροι. 
Τό πρόβλημα τής μεταναστεύσεως, παλαιόν όσον 
καί ή ιστορία τής Ελλάδος, ώξύνθη ιδία κατά τό πρώ­
τον ήμισυ τής παρελθούσης δεκαετίας καί έλαβε μορ­
φήν μετακινήσεως προς τό έξωτερικόν, ιδία τήν Δ. 
Γερμανίαν.
Έρευναι έπί τού φαινομένου τής μεταναστεύσεως
1. Διά τό 1954, Σ. Γερωνυμάκη (15)
Διά τό 1958 καί 1962, άδημοσίευτα στοιχεία της Υπηρε­
σίας Εθνικών Λογαριασμών τοϋ Υπουργείου Συντονισμού. 
Διά τό 1965, Πρόγραμμα Οικονομικής ’Αναπτύξεως τής Ελ­
λάδος (6).
2. Ή σύγκρισις γίνεται μεταξύ 9 περιφερειών, ήτοι δι’ ένο- 
ποιήσεως τής Περιφερείας Πρωτευούσης καί Λοιπής Στερεός 
καί Εύβοιας. Σύγκρισις έπί τή βάσει 10 περιφερειών είναι 
δυνατή μόνον διά τά ετη 1958, 1962 καί 1965.Έξ αυτής έμφαί- 
νεται διεύρυνσις τών διαφορών μέχρι τούλάχιστον τοϋ 1962.
είς διαφόρους χώρας καί έποχάς απέδωσαν τούτο είς 
ποικίλους παράγοντας. Έξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
τών παραγόντων τούτων έπέχουν ή άπασχόλησις καί 
τό εισόδημα (1, 35, 48), αλλά οί παράγοντες αύτοί 
δέν είναι οί μόνοι. Είς συγκεκριμένας μάλιστα περι­
πτώσεις παρετηρήθη μετακίνησις προς τάς περιοχάς 
μεγαλυτέρας ανεργίας (13, 17, 60), ένφ είς άλλας οί 
μεταναστεύοντες προήρχοντο άπό τά πλέον εύημε- 
ρούντα διαμερίσματα (74).
Έκ τών μεταναστευσάντων είς τό έξωτερικόν κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν τό πλεΐστον μετέβη είς Δ. 
Γερμανίαν. Τό γεγονός τούτο έδημιούργησεν εύνοϊ- 
κάς συνθήκας διά τήν μελέτην τού προβλήματος δε­
δομένου μάλιστα ότι «διά τής συμβάσεως άπασχολή­
σεως ό έργοδότης άνελάμβανε τήν δαπάνην έπιλο- 
γής, ιατρικής έξετάσεως, διατροφής καί μεταβάσεως» 
(61) τού μετανάστου καί έπί πλέον ύπεγράφετο σύμ- 
βασις άπασχολήσεως δΓ εν έτος. Ή διευκόλυνσις 
όθεν τής σπουδής τού θέματος προέρχεται έκ τού 
γεγονότος ότι τό πλεΐστον τών μεταναστών κατηυ- 
θύνθη είς τήν αύτήν χώραν καί έπί πλέον έκ τού ότι 
ό παράγων δαπάνη καί φροντίς μεταβάσεως έξέλιπεν.
Παρά ταϋτα, μολονότι ή έκ Γερμανίας ζήτησις 
έργατών ήρχισε τό 1955, μόλις κατά τό 1960 ό αρι­
θμός τών μεταναστευόντων έδειξεν απότομον άνοδον, 
διπλασιασθείς έναντι τού προηγουμένου έτους. Αύτή 
ή καθυστέρησις άνταποκρίσεως έπαληθεύει τήν θέ­
σιν τού Hägerstrand (16σελ. 67) ότι «ή έντασις τής 
μεταναστεύσεως πρέπει άπαρεγκλίτως νά εύρίσκε- 
ται είς στενήν αναλογίαν προς τήν συχνότητα τών 
έπικοινωνιακών δεσμών». ’Αψευδή, μολονότι μερι­
κήν, μαρτυρίαν περί τής όρθότητος τού κανόνος είς 
τήν ελληνικήν περίπτωσιν άποτελοϋν αί άπαντήσεις 
τών μεταναστών έπί τών έρωτηματολογίων τής ΕΣΥΕ 
(48) συμφώνως προς τάς όποιας άφ’ ένός μεν ούδείς 
μετηνάστευσεν είς τό έξωτερικόν άνευ ποιας τίνος 
πληροφορίας καί άφ’ ετέρου 56% τών μεταναστευ­
σάντων έστηρίχθησαν έπί πληροφοριών φίλων, συγ­
γενών ή όμοχωρίων. Είναι δυνατόν κατά συνέπειαν 
νά συναχθή τό συμπέρασμα ότι αίτιον τής ύστερή- 
σεως ήτο ή έλλειψις, κατά τό πρώτον στάδιον, πλη­
ροφοριών έξ έμπιστων πηγών.
’Εάν ύπερπηδηθή τό έμπόδιον τούτο παρά τών ύπο- 
ψηφίων μεταναστών, άπομένουν ή κατανίκησις τών 
συναισθηματικών δεσμών προς τόν τόπον καταγωγής 
καί αί οίκονομικαί συγκρίσεις αί όποΐαι πρέπει νά 
εύνοοΰν έμφανώς τήν χώραν προορισμού, εάν ό οι­
κονομικός παράγων είναι αποφασιστικός διά τήν 
πραγματοποίησιν τής μετακινήσεως. Είς τήν σπου­
δήν τής μεταναστεύσεως προς τό έξωτερικόν τών κα­
τοίκων διαφόρων περιφερειών τής χώρας είναι δυνα­
τόν εύλόγως νά θεωρηθή ότι οί συναισθηματικοί 
δεσμοί έχουν τήν αύτήν βαρύτητα δι’ όλους, άνεξαρ- 
τήτως περιφερείας προελεύσεως. Συνεπώς ό παράγων 
αυτός δέν άποτελεΐ συντελεστήν περιφερειακής δια- 
φοροποιήσεως καί ή ολική έπίπτωσίς του είναι δυνα-
5ϋ
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τον να καταδειχθή έκ των απαιτήσεων των υποψη­
φίων μεταναστών διά προσφοράν, είς τόν τόπον προο­
ρισμού, σημαντικώς εύνοϊκωτέρων όρων έν σχέσει 
προς τον τόπον προελεύσεως.
Εις τήν άνάλυσιν τοϋ προβλήματος τής μετανα- 
στεύσεως προς τό εξωτερικόν έχρησιμοποιήθη ή μέ­
θοδος τής παλινδρομήσεως επί των παρατηρήσεων 
των ετών 1957-1966. Ώς έξηρτημέναι μεταβλητοί 
έχρησιμοποιήθησαν εναλλάξ ή ολική καί ή καθαρά1 
(άφαιρουμένων των έπαναπατριζομένων) μετανά- 
στευσις, ώς άνεξάρτητοι δέ, τινές έκ των άκολούθων 
αί όποΐαι θεωρούνται ώς άνταποκρινόμεναι προς τά 
αίτια τής μεταναστεύσεως:
1. Καθαρά περιφερειακή μετανάστευσις κατά τό 
προηγηθέν έτος,
2. Ό λόγος ήμερομισθίων βιομηχανίας Δ. Γερμα­
νίας προς τά τής Ελλάδος,
3. ’Ανεργία είς Δ. Γερμανίαν κατά τό προηγούμενον 
έτος (%),
4. 'Ωρομίσθια γεωργίας των έλληνικών περιφερειών 
κατά τό προηγούμενον έτος,
5. Συνολικός άριθμός μεταναστών περιόδου 1951— 
έτους άναφορας, καί
6. Συνολική καθαρά μετανάστευσις κατά τήν προη- 
γηθεϊσαν του έτους άναφορας πενταετίαν.
Έξ αυτών ώς έχουσαι τήν σημαντικωτέραν έ- 
πεξηγηματικήν άξίαν εύρέθησαν αί ύπ’ άριθ. 2 καί 3 
μεταβλητοί, ήτοι ή σχέσις τών βιομηχανικών ήμερο- 
μίσθίων μεταξύ τών χωρών προορισμού καί προελεύ­
σεως,2 ώς καί τό ύψος ανεργίας είς τήν άγοράν έργα- 
σίας τής Δ. Γερμανίας τό όποιον άντιστοιχεϊ είς τήν 
Οπαρξιν ή μή ευκαιριών άπασχολήσεως. Ό χωρι­
σμός αυτός άπέδωσε λίαν ικανοποιητικά αποτελέ­
σματα δΓ όλας τάς περιφερείας τής χώρας, πλήν τής 
Θράκης, καί ιδιαιτέρως διά τήν περίπτωσιν τής ολι­
κής μεταναστεύσεως τήν οποίαν άλλωστε ευνοεί ή 
έπιλογή τών μεταβλητών.3 Αί έκτιμηθεΐσαι σχέσεις 
δεικνύουν ότι έφ’ όσον χρόνον ύφίστανται τόσον ευ­
νοϊκοί συγκριτικώς προϋποθέσεις άπασχολήσεως 
είς τό έξωτερικόν, όσον έν προκειμένφ είς τήν Δ. 
Γερμανίαν, είναι λίαν δυσχερές νά συγκρατηθή τό 
ρεύμα τής μεταναστεύσεως. Συγκράτησις τών μετα- 
ναστευόντων είς τάς άγροτικάς περιοχάς καί τάς 
γεωργικάς ένασχολήσεις τού παρόντος είναι σχεδόν
1. Ή καθαρά μετανάστευσις ύπολογίζεται διά τό σύνολον 
τής χώρας κατ’ έτος μέσιρ τών δημοσιευομένων έκτιμήσεων 
έτησίας αύξήσεως τοϋ πληθυσμού καί τών δεδομένων της φυ­
σικής αϋξήσεώς του. Ή κατά διαμέρισμα κατανομή του άκο- 
λουθεΤ τήν κατανομήν τής όλικής μεταναστεύσεως.
2. Ή σχέσις αύτή θεωρείται ώς παριστώσα τό πλαίσιον 
έπιλογής τών ύποψηφίων μεταναστών τών λοιπών πλήν τών 
’Αθηνών περιφερειών προς τήν Δ. Γερμανίαν ή τάς ’Αθή­
νας.3. Τά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά άναφορι- 
κώς προς τόν διωρθωμένον συντελεστήν συσχετίσεως ill 
σελ. 496), τά τυπικά σφάλματα τών συντελεστών παλινδρομή- 
σεως καί τόν έλεγχον αύτοσυσχετίσεως τών υπολοίπων διά 
τής μεθόδου τοϋ λόγου Von Neuman (12 σελ. 190, 26 σελ. 89).
αδύνατος· ακόμη καί ή άνταγωνιστικότης τών ’Αθη­
νών είς τήν προσπάθειαν προσελκύσεως τής έργα- 
σίας τών μεταναστών άρχίζει, άπό πλευράς άμοιβών 
τούλάχιστον, άπό επιπέδου ήμερομισθίων είς τήν 
βιομηχανίαν ίσου προς τό ήμισυ τών ήμερομισθίων 
τής Δ. Γερμανίας.
Είς τό εσωτερικόν τής χώρας τό άποτέλεσμα τών 
μετακινήσεων τού πληθυσμού ήτο, διά τήν περίοδον 
1955-61 (4), θετικόν μόνον διά τήν Περιφέρειαν Πρω- 
τευούσης καί άρνητικόν δΓ όλας τάς λοιπάς περιφέ­
ρειας. 'Η μετακίνησις αύτή άναχθεϊσα έπί έτησίας 
βάσεως συνεσχετίσθη μετά τινων οικονομικών ή μή 
μεταβλητών τής αυτής περιόδου. Αί διαθέσιμοι πλη- 
ροφορίαι είναι άνεπαρκεϊς προς άξιολόγησιν τής 
βαρύτητος τών συντελεστών μετακινήσεως- αί έπί 
μέρους συσχετίσεις έν τούτοις έμφανίζονται αρ­
κούντως διαφωτιστικαί. Ούτως, ό λόγος άκαθαρίστου 
εγχωρίου προϊόντος κατά κεφαλήν μεταξύ έκάστης 
περιφερείας καί τής πρωτευούσης, ή κατ’ έτος μετα­
βολή τού κατά κεφαλήν άκαθαρίστου προϊόντος, ό 
βαθμός έξαστισμοϋ καί τά πλεΐστα έπακόλουθα τού­
του, ή παρουσία είς τήν πρωτεύουσαν κατοίκων 
προηγουμένως διαμενόντων είς τήν περιφέρειαν προ­
ελεύσεως, κτλ., έμφανίζονται ώς στενώς συσχετιζό- 
μεναι προς τόν αριθμόν ή τό ποσοστόν τού πληθυ­
σμού τό όποιον κατ’ έτος μετακινείται προς τήν πρω­
τεύουσαν. Έν γένει, είναι δυνατόν νά λεχθή ότι, έφ’ 
όσον αί διαφοραί μεταξύ τής πρωτευούσης καί τών 
λοιπών περιφερειών άπό οικονομικής ή γενικωτέρας 
άπόψεως παοαμένουν ή διευρύνονται, ή καθαρά με- 
τακίνησις πληθυσμού προς τάς ’Αθήνας θά έξακο- 
λουθήση διογκουμένη λόγω τού ήδη ύπάρχοντος 
δυναμικού κατοίκων προερχομένων έκ τών λοιπών 
διαμερισμάτων καί τής τάσεως υποβιβασμού τής κοι­
νωνικής έκτιμήσεως τού γεωργικού έπαγγέλματος 
καί τών συναφών απασχολήσεων ανεξαρτήτως τής 
οικονομικής των στάθμης.
III. άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος διά τής 
μεθόδου τού περιφερειακού πολλαπλασιαστοΰ
Ό χρησιμοποιηθείς ύπό τού Keynes πολλαπλασια­
στής άπεσκόπει άρχικώς είς τήν έκτίμησιν τής αύξή- 
σεως τού εισοδήματος καί τής άπασχολήσεως τής 
προερχομένης έξ αύξήσεως τής έπενδύσεως, υπό συν- 
θήκας κλειστής οικονομίας. Μεταλλαγαί τής μορ­
φής αύτής έχρησιμοποιήθησαν βραδύτερον προς 
μέτρησιν τών μεταβολών ύπό συνθήκας άνοικτών 
οικονομιών. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ή ταυτότης 
εισοδήματος άπό Y = C + S ή Y = C + I, 
όπου Y = εισόδημα, C = κατανάλωσις, S = άποτα- 
μίευσις καί I = έπένδυσις, καθίσταται Y = C + I 
+ Ε — Μ, όπου Ε = έξαγωγαί καί Μ = είσαγω- 
γαί, οπότε ή προηγουμένη ίσότης μεταξύ άποταμιεύ- 
σεως καί έπενδύσεως (S = I) λαμβάνει τήν μορφήν 
S + Μ = I + Ε, περιλαμβάνουσα είς τό άριστε-
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ρόν τάς άπολήψεις έκ τής ροής τοϋ εισοδήματος, 
είς δέ τό δεξιόν τάς άποθέσεις εις αυτήν.
Ό ύπολογισμός τής άριθμητικής τιμής του πολλα- 
πλασιαστού άκόμη καί είς τάς άνωτέρω άπλάς περι­
πτώσεις1 άπαιτεΐ τήν έκτίμησιν όριακών ροπών προς 
κατανάλωσιν καί είσαγωγάς, γεγονός τό όποιον εμ­
φανίζει ούκ όλίγας δυσχερείας, ιδία έπί έπιπέδου 
ένός τμήματος χώρας ώς ή περιφέρεια. Προς αποφυ­
γήν των δυσχερείων τούτων έπενοήθησαν συναφείς 
μορφαί πολλαπλασιαστοϋ βασιζόμεναι επί τής αυτής 
μεν έννοιας, ώς ό πολλαπλασιαστής τύπου Keynes, 
άλλ’ έπί διαφόρων δεδομένων. 'Ο έπικρατέστερος 
τούτων είναι ό χρησιμοποιούμενος υπό των μελετών 
Οικονομικής Βάσεως (59). Είς τάς μελέτας αύτάς τό 
εισόδημα καί ή άπασχόλησις είς τήν οικονομίαν 
ένός τμήματος χώρας διακρίνονται είς βασικόν καί 
μή βασικόν τμήμα. 'Ως βασικόν τμήμα θεωρείται τό 
εισόδημα ή ή άπασχόλησις τών δραστηριοτήτων τών 
όποιων τό επίπεδον δράσεως είναι χαλαρώς συνδε- 
δεμένον προς τήν οικονομίαν τής περιοχής, ένω συν­
δέεται στενώς προς τάς έξαγωγάς. Θεωρείται κατά 
συνέπειαν ότι ή αυξησις τής άπασχολήσεως ή τοϋ 
εισοδήματος τών δραστηριοτήτων τούτων προκαλεΐ 
πολλαπλασιαστικά φαινόμενα είς τήν οικονομίαν 
τής περιοχής τά όποια είναι δυνατόν νά ύπολογι- 
σθοϋν κατά προσέγγισιν.2
Βασικά μειονεκτήματα τής μεθόδου αυτής είναι ή 
ύπερβολική βαρύτης ή άποδιδομένη είς τήν διάκρι- 
σιν βασικού καί μή βασικού τμήματος, ή άνελαστι- 
κότης τής μεταξύ των σχέσεως, ώς καί αί έμμεσοι μέ­
θοδοι αί όποϊαι συχνάκις χρησιμοποιούνται προς 
έκτίμησιν τών άπαιτουμένων μεγεθών. Παρά ταΰτα 
ή μέθοδος αυτή εδρε μάλλον εύρεϊαν χρησιμοποίη- 
σιν (18, 62) λόγφ τής εύχερείας έφαρμογής της, ή 
όποια άποτελεϊ καί τό σπουδαιότερον πλεονέκτημά 
της.
Είς έπίπεδον περιφερείας ή θεωρητική δομή 
τού πολλαπλασιαστοϋ τύπου Keynes δεν διαφέ­
ρει ούσιωδώς έκείνης τής τού πολλαπλασιαστοϋ 
μιας έθνικής οικονομίας. Αυτή ή μορφή πολλα- 
πλασιαστού είναι μεγαλυτέρων άπαιτήσεων όπό 
πλευράς δεδομένων οικονομικών μεγεθών έπί περι­
φερειακού επιπέδου άλλ’ έν ταυτω έμφανίζει έναρ-
1. Ό πολλαπλασιαστής έκτιμαται άντιστοίχως ώς:
1 1 
I — c 1 — c + m
όπου c = όριακή ροπή προς κατανάλωσιν καί 
m = όριακή ροπή εισαγωγών
2. Μία άπλή μορφή πολλαπλασιαστοϋ εισοδήματος είναι:
Συνολική αΰξησις εισοδήματος =
1= Μή βασ. είσοδ. Χ Αΰξησις βασικοϋ είσοδήματος 
Συνολ. είσόδημα
γέστερον τό σύστημα τών δυνάμεων αί όποϊαι δροΰν 
αύξητικώς ή μειωτικώς έπί τού έπιπέδου τού περιφε­
ρειακού είσοδήματος. Προσέτι ή τοιαύτη μορφή πολ- 
λαπλασιαστοΰ καθιστμ εύχερεστέραν τήν διαπίστω- 
σιν τών τρόπων έπεμβάσεως τών φορέων άναπτύξεως, 
καίδή τήν έκλογήν τώνάποτελεσματικωτέρων μέσων.
1. 7ο υπόδειγμα. 'Η μορφή τού περιφερειακού πολ- 
λαπλασιαστοΰ οίκοδομεΐται έν άναλογία προς τόν 
πολλαπλασιαστήν τού συνόλου τής οικονομίας καί 
έπί τή βάσει περιφερειακών λογαριασμών δομής 
όμοιας τής τών έθνικών. Ή θεμελιώδης ταυτότης 
είσοδήματος είναι:
Y = C + Ip + Ig + G + Q+ X — Μ + yr-i — yi-r (1) 
ένθα έπί περιφερειακού έπιπέδου:
Y = ’Ακαθάριστον ’Εθνικόν Προϊόν (GNP) είς άγοραίας 
τιμάς
C = ’Ιδιωτική κατανάλωσις 
Ιρ = ’Ιδιωτική άκαθάριστος έπένδυσις 
Ig = Δημοσία άκαθάριστος έπένδυσις 
G = Τρέχουσα δαπάνη Δημοσίου 
Q = Μεταβολή άποθεμάτων 
X = Έξαγωγαί διεθνείς καί διαπεριφερειακαί 
Μ = Είσαγωγαί διεθνείς καί διαπεριφερειακαί 
yr-i = Εισόδημα έκ τοϋ λοιποϋ κόσμου πρός τήν περιφέ­
ρειαν ί
yi-r = Είσόδημα πρός τόν λοιπόν κόσμον έκ τής περιφέ­
ρειας ί
Έάν ή ιδιωτική κατανάλωσις θεωρηθή ώς συνάρ- 
τησις τού διαθεσίμου είσοδήματος (Yd), ώς συνήθως 
χαρακτηρίζεται, τουτέστιν:
C = a + b Yd
καί έάν προσέτι τό διαθέσιμον είσόδημα όρισθή 
συμφώνως πρός τούς Εθνικούς Λογαριασμούς τής 
Ελλάδος, ήτοι ώς:
Yd = Y — T + S — Ygp — Pndc + R — D 
ένθα:
T = "Αμεσοι καί έμμεσοι φόροι έπί τών νοικοκυριών καί 
Άνων. Εταιρειών 
S = ’Επιδοτήσεις
Ygp = Εισόδημα έκ περιουσίας καί έπιχειρηματικής δράσεως 
Δημοσίου
Pndc = ’Αδιανέμητα κέρδη ’Ανωνύμων Εταιρειών 
R = Ποσόν μεταβιβαζομένου εισοδήματος, άναλυόμενον ώς:
1. "Αμεσος μεταβίβασις έκ τοϋ Δημοσίου πρός τά νοι­
κοκυριά
2. "Αμεσος μεταβίβασις έκ τοϋ έξωτερικοϋ πρός τά νοι­
κοκυριά
3. Τόκος Δημοσίου Χρέους 
D = Άπόσβεσις
τότε ή (1) καθίσταται:
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Y = a + b (Y — T + S — Ygp — Pndc + R — D)
+ Ip +Ig + G + Q + X — M + yr-i — yiT (2)
Έάν περαιτέρω τόσον ή φορολογία όσον καί ή 
ιδιωτική έπένδυσις καί αί είσαγωγαί θεωρηθούν ώς 
συναρτήσεις του συνολικού εισοδήματος τής μορφής:
T=h+j.Y I = e + f Y M= k + m Y
δι’ άντικαταστάσεως καί άνακατατάξεως των όρων 
τής (2) λαμβάνεται:
-μ b ( — h + S + R — D — Ygp — Pndc)
+ Ig+G + Q + X + yr-i - yi-r] (3)
Εις τήν συνάρτησιν αυτήν τό κλάσμα εις τήν αρ­
χήν του δεξιού μέρους είναι ό πολλαπλασιαστής ό 
όποιος εκφράζει τό πολλαπλάσιον μιας μεταβολής 
έντός τής αγκύλης κατά τό όποιον αύξάνει τό περι­
φερειακόν εισόδημα μετά τήν έπίτευξιν ισορροπίας.1 
Κατ’ άνάλογον τρόπον είναι δυνατόν νά εύρεθή ή 
θεωρητική μορφή του πολλαπλασιαστού, όταν ό 
άριθμός καί ή μορφή των ύπεισερχομένων συναρτή­
σεων είναι διάφορος των χρησιμοποιηθεισών.
Ή έξεύρεσις τής καταλληλοτέρας μορφής άπαι- 
τεϊ διεξοδικήν ερευνάν. ’Επί επιπέδου χώρας, τοιαύ- 
της φύσεως ερευναι έχουν λάβει σημαντικήν εκτα- 
σιν,χαρακτηρίζονται δέ άπό έμφασιν επί τής μορφής 
τής συναρτήσεως καταναλώσεως. Έπί περιφερεια­
κού έπιπέδου, άκόμη καί ή έκτεθεισα συγκριτικώς 
άπλή μορφή δημιουργεί άριθμόν δυσεπιλύτων προ­
βλημάτων, τό σημαντικώτερον των όποιων είναι ό 
ύπολογισμός των οριακών ροπών. Τό ότι διά τό σύν- 
ολον τής χώρας αί χρησιμοποιηθεΐσαι άπλαΐ συναρ­
τήσεις, άναφερόμεναι εις τήν περίοδον 1954-1966, 
χαρακτηρίζονται υπό υψηλού διωρθωμένου συντε- 
λεστοϋ συσχετίσεως,2 δέν είναι δυνατόν νά χρησιμο- 
ποιηθή ώς στοιχεΐον προς συναγωγήν συμπερασμά­
των έπί περιφερειακού έπιπέδου λόγω τής περισσό­
τερον ανοικτής φύσεως τής οικονομίας τών τελευ­
ταίων. Διά τήν έκτίμησιν, όθεν, τών οριακών ροπών 
τών περιφερειακών οικονομιών χρησιμοποιείται έμ­
μεσος μέθοδος ή όποια κάμνει χρήσιν έλαστικοτή- 
των έκτιμωμένων έκ χρονολογικών σειρών άναφερο- 
μένων είς τό σύνολον τής οικονομίας, καί τών ιιέσων 
ροπών έκτιμωμένων δι’ έκάστην περιφέρειαν. Τό γε­
γονός μεταβολής τών έλαστικοτήτων μετά τοϋ εισο­
δηματικού έπιπέδου λαμβάνεται ύπ’ δψιν είς τήν πο­
ρείαν τής έκτιμήσεως διά τής διακρίσεως τριών χρο-
1. Θεωρείται ότι ή ποσότης b (1—j) + f — m είναι μι-
κροτέρα της μονάδος.
2 . Συνάρτησις Ιδιωτικής καταναλώσεως 0.99849
Συνάρτησις φορολογίας 0.99240
Συνάρτησις Ιδιωτικής έπενδύσεως 0.93496
Συνάρτησις εισαγωγών 0.96250
νικών περιόδων3 έκ τών όποιων λαμβάνεται ή έκτί- 
μησις. Αί εκτιμήσεις τών έλαστικοτήτων έκάστης 
τών περιόδων τούτων χρησιμοποιούνται διά τάς πε­
ριφέρειας έκείνας τών όποιων τό κατά κεφαλήν δια­
θέσιμον εισόδημα, κατά τό 1958, προσεγγίζει τό κατά 
κεφαλήν διαθέσιμον εισόδημα τής χώρας κατά τήν 
έν λόγφ περίοδον. Οϋτω, κατ’ άντιστοιχίαν προς τάς 
τρεις περιόδους αί περιφέρειαι διακρίνονται είς πε­
ριφέρειας χαμηλού, μέσου καί ύψηλοϋ εισοδήματος,4 
καί αί άντιστοιχοΰσαι έλαστικότητες πολλαπλασια- 
ζόμεναι μετά τών μέσων ροπών τών περιφερειών, 
έκτιμωμένων βάσει περιφερειακών δεδομένων, παρά­
γουν τάς ζητουμένας όριακάς ροπάς.
2. Περιφερειακοί Λογαριασμοί. Ή έκτίμησις τού 
μεγέθους τών μέσων ροπών προς κατανάλωσιν, έπέν- 
δυσιν, φορολογίαν καί εισαγωγήν έκάστου τών δια­
μερισμάτων, περί τών όποιων έγένετο λόγος άνωτέ- 
ρω, δέν είναι άπλοΰν θέμα αριθμητικών πράξεων, 
διότι τά προς τούτο απαραίτητα δεδομένα δέν έχουν 
καταρτισθή έπί περιφερειακής βάσεως. Διά τήν άπαι- 
τουμένην ποσοτικήν έκφρασιν τών μεγεθών τούτων 
είναι ανάγκη νά άκολουθηθή ή δυσχερής καί παρα- 
κεκινδυνευμένη όδός τής καταστρώσεως τών περιφε­
ρειακών λογαριασμών τής δεδομένης περιόδου. Αί 
δυσχέρειαι δομήσεως τοιούτων λογαριασμών τόσον 
αί θεωρητικαί όσον καί αί τεχνικαί είναι άρκεταί καί 
είς αύτό όφείλεται ή πενιχρά έκπροσώπησις τού θέ­
ματος δι’ άναλόγων έργασιών άκόμη καί προκειμέ- 
νου περί χωρών περισσότερον άνεπτυγμένων.
Τό θεωρητικόν πλαίσιον τών περιφερειακών λο­
γαριασμών έχει είς σημαντικόν βαθμόν προαχθή 
(βλ. 20, 21, 24 κεφ. 4, 25 κεφ. 13, 58 κεφ. XT, κτλ.), 
ένω ή έφαρμογή υστερεί ούσιωδώς παρά τά μεμονω­
μένα παραδείγματα προσεγγίσεως (5, 9, 21 σελ. 188, 
33, 34, 64). Είς τήν Ελλάδα, ώς άποτέλεσμα αίτήσεως 
τού Κέντρου Προγραμματισμού καί Οικονομικών 
’Ερευνών, κατά τό 1961-1962, ήρχισεν υπό τής 'Υπη­
ρεσίας ’Εθνικών Λογαριασμών τού Υπουργείου Συν- 
τονισαού μία προσπάθεια περιφερειακής κατανομής 
ώρισιιένων έκ τών συστατικών στοιχείων τών έθνι- 
κών λογαριασμών τής περιόδου 1958-62. Προσέτι, ή 
ΕΣΥΕ έπραγματοποίησεν ώρισμένα αξιόλογα βήμα­
τα πρός τήν αυτήν κατεύθυνσιν, τό σημαντικώτερον 
τών οποίων είναι ή περιφερειακή κατανομή τών έσό- 
δων καί εξόδων τού Δηιιοσίου, ή οποία ήρχισε δημο- 
σιευομένη άπό τού 1967 (45). Είς τήν έπιχειρηθεΐσαν 
ένταΰθα διάρθρωσιν τών περιφερειακών λογαρια­
σμών παραγωγής καί δαπάνης έχρησιμοποιήθησαν
3. 1948-53, 1950-58 καί 1958-66.
4. Ή κατάταξις λαμβάνει τήν έξης μορφήν:
α. Ύψηλοϋ εισοδήματος: Περιφέρεια Πρωτευούσης 
β. Μέσου είσοδήματος: Λοιπή Στερεά καί Εύβοια, Πε­
λοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία, 
γ. Χαμηλοϋ είσοδήματος: Νήσοι Ίονίου, "Ηπειρος, 
Θράκη, Νήσοι Αίγαίου, Κρήτη.
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’Επιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
πληροφορίαν τής Υπηρεσίας Εθνικών Λογαρια­
σμών καί τής ΕΣΥΕ, άφοϋ τα σύνολα έκ τής δευτέρας 
πηγής καί αί άνεξάρτητοι έκτιμήσεις προσηρμόσθη- 
σαν εις τά συνολικά μεγέθη τής χώρας τής πρώτης 
πηγής. Κατωτέρω παρέχονται έν άδραΐς γραμμαίς 
πληροφορίαι έπί τών εκτιμήσεων καταναλώσεως, 
έπενδύσεων, φορολογίας καί εισαγωγών, αί όποΐαι 
έχρησιμοποιήθησαν προς συναγωγήν τών άπαιτου- 
μένων μέσων ροπών.
(α). Ή έκτίμησις τής ιδιωτικής καταναλώσεως κατά 
διαμέρισμα έστηρίχθη έπί τών μόνων ύφισταμένων 
άναλυτικών στοιχείων καταναλώσεως, τών ’Ερευνών 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών τών άναφερομένων 
είς τάς άστικάς, ήμιαστικάς καί αγροτικός περιοχάς 
(46, 51). Αί έρευναι αύταί έστηρίχθησαν έπί δειγμά­
των ληφθέντων έκ τών άντιστοίχων περιοχών καί τά 
άποτελέσματα έμφανίζονται ύπό άλλας ταξινομήσεις 
καί οχι κατά διαμερίσματα. ’Επί πλέον αί δύο έρευ­
ναι διενηργήθησαν είς διαφόρους χρονικάς περιό­
δους,1 καί τοϋτο άποτελεϊ πρόσθετον δυσχέρειαν είς 
τήν έκτίμησιν τής κατά περιφέρειαν καταναλώσεως.
Έκ τών πληροφοριών έπί τών αστικών περιοχών 
έχρησιμοποιήθησαν αί ταξινομήσεις κατά μέγεθος 
πόλεως καί κατά μέγεθος νοικοκυριοϋ, καί έκ τών 
άναλυτικών πινάκων δαπανών ύπελογίσθη ή κατά κε­
φαλήν δαπάνη τοϋ πληθυσμού, όπότε διά παοομοίας 
διατάξεως τοϋ άστικοϋ πληθυσμού τοϋ 1958, διά χρή- 
σεως τής κατανομής τοϋ 1961, έπετεύχθη ό υπολογι­
σμός τής συνολικής δαπάνης τών νοικοκυριών τών 
άστικών περιοχών διά τό έτος 1958. Είς τό ποσόν 
τοϋτο προστίθεται ή δαπάνη τών ήμιαστικών καί 
άγροτικών νοικοκυριών, ώς καί τών συλλογικών 
συμβιώσεων.
Προς έκτίμησιν τών δαπανών 1958 τών ήμιαστι- 
κών καί άγροτικών νοικοκυριών χρησιμοποιείται 
πρώτον ή μεταβολή τοϋ γενικού δείκτου τιμών κατα- 
ναλωτοΰ 1964/1958 προς άφαίρεσιν τής μεταβολής 
τής όφειλομένης είς τάς τιμάς, καί έν συνεχεία ή 
μεταβολή τοϋ άκαθαοίστου έγχωοίου προϊόντος— 
μετ’ άφαίρεσιν τοϋ βιομηχανικού τοιούτου—-προς 
ύπολογισμόν τής πραγματικής μεταβολής τής κατα­
ναλώσεως, άφοϋ προηγουμένως έθεμελιώθη ή απο- 
ψις δτι διά τήν κατηγορίαν τών εισοδημάτων τών 
ήμιαστικών καί άγροτικών περιογών ή ύπόθεσις άνα- 
λογικής σχέσεως μεταξύ είσοδήματος καί κατανα­
λώσεως δεν άπέχει πολύ τής πραγμμτικότητος. Ώς 
βάσις κατανομής έχρησιμοποιήθη ή ταξινόμησις 
κατά μέγεθος κοινότητος καί ή αυτή ταξινόμησις 
ήκολουθήθη διά τόν πληθυσμόν τοϋ 1958 κατά τό 
πρότυπον κατανομής κατά μέγεθος κοινότητος έντός 
τών διαμερισμάτων τοϋ 1961. Τέλος, διά τήν έκτίμη- 
σιν τής καταναλώσεως τών συλλογικών συμβιώσεων
1. Ή έρευνα τών άστικών περιοχών έλαβε χώραν κατά 
τό 1957-58, ή δέ τών ήμιαστικών καί άγροτικών περιοχών 
κατά τό 1963-64.
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έλήφθησαν μόνον αί ιδιωτικοί έξ αυτών βάσει τών 
στοιχείων τοϋ 1961 καί ώς κατά κεφαλήν δαπάνη 
τούτων ή μέση κατά κεφαλήν δαπάνη τών άστικών 
νοικοκυριών, δεδομένου ότι τά δύο τρίτα τών συλλο­
γικών συμβιώσεων είναι έγκατεστημένα είς τάς άστι­
κάς περιοχάς.
Τό τοιουτοτρόπως λαμβανόμενον μέγεθος ιδιωτι­
κής καταναλώσεως περιλαμβάνει, λόγφ τής διαρθρώ- 
σεως τών δαπανών είς τούς Οικογενειακούς Προϋπο­
λογισμούς, ποσόν τι άποτελοΰν ούσιαστικώς έπένδυ- 
σιν. Τό μετά τήν άφαίρεσιν τούτου άπομένον μέγε­
θος άποκλίνει έν τώ συνόλφ του κατά μικρόν ποσο- 
στόν τής ύπό τών Εθνικών Λογαριασμών ύπολογι- 
ζομένης ιδιωτικής δαπάνης· ή άπόκλισις αυτή διορ- 
θοϋται δι’ άναλογικής προσαρμογής τών περιφερεια­
κών μεγεθών.
(β) Έξ ίσου, δ.ν οχι περισσότερον, δυσχερής προς 
τήν έκτίμησιν τής καταναλώσεως είναι ή έκτίμησις 
τών ιδιωτικών έπενδύσεων έπί περιφερειακού έπιπέ- 
δου.'Η δυσχέρεια έγκειται κυρίως είς τήν άσάφειαν 
τής έννοιας τής περιφερειακής έπενδύσεως, δεδομέ­
νου ότι αύτή δυνατόν νά έξυπηρετή εύρύτερον χώ­
ρον, ώς καί είς τήν άδυναμίαν έπαρκοϋς προσεγγί- 
σεως τοϋ μεγέθους της. Οί κυριώτεροι τομείς ιδιωτι­
κής έπενδύσεως, οί όποιοι καί άπορροφοΰν πλέον 
τοϋ 80% τοϋ συνόλου, είναι ή γεωργία, ή βιομηχα­
νία, ή οϊκοδόμησις καί αί μεταφοραί. Διά τήν περι­
φερειακήν κατανομήν τούτων χρησιμοποιούνται 
εκτιμήσεις τής 'Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμών 
καί τής ΕΣΥΕ. Είς ώρισμένας περιπτώσεις, καί δή 
είς τήν περίπτωσιν τής γεωργίας, αί κατανεμόμεναι 
περιφερειακώς ίδιωτικαί έπενδύσεις καλύπτουν μέ­
ρος μόνον τοϋ συνόλου καί μόνον ή κατ’ έτος σχεδόν 
σταθερά ποσοστιαία συμμετοχή έκάστου διαμερί­
σματος εις τό κατανεμόμενον μέγεθος άποτελεϊ στοι- 
χεΐον ένισχυτικόν τής γενικεύσεως τής έπιτευχθεί- 
σης κατανομής.
'Έτερον σημαντικόν πρόβλημα άντιμετωπίζεται 
είς τήν περίπτωσιν τών έπενδύσεων είς τά μέσα μετα­
φοράς είς τάς οποίας υπάγονται καί αί έπενδύσεις 
είς πλοία (40, 41). Διάφοροι άντιμετωπίσεις τοϋ προ­
βλήματος τής ύπαγωγής ή μή τών είς πλοία έπενδύ­
σεων είς τάς κατανεμομένας κατά περιφέρειαν, ώς 
καί άντιμετωπίσεις τοϋ τρόπου κατανομής, είναι 
δυναταί.
Τελικώς έπεκράτησεν ή άποψις νά μή άγνοη- 
θή τό μέγεθος άλλά νά κατανεμηθή περιφερειακώς 
άναλόγως τής έπιπτώσεώς του έκφραζομένης είς 
ηόξημένην κίνησιν λιμένων (10) μετά διετίαν άπό 
τής πραγματοποιήσεως τής έπενδύσεως.
'Ο ύπολογισμός τών έπενδύσεων είς αύτοκίνητα 
όχήματα έγένετο έπί τή βάσει δημοσιευθεισών πλη­
ροφοριών τής ΕΣΥΕ (47) καί έκτιμήσεων τής κατά 
μονάδα άξίας τής Υπηρεσίας Εθνικών Λογαρια­
σμών. Έκ τών ιδιωτικών αυτοκινήτων έθεωρήθησαν 
ώς έχοντα πραγματικήν έννοιαν έπενδύσεων τά 2/3
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το περιφερειακόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος
είς τήν περιοχήν ’Αθηνών καί τα 3 /4 είς τάς λοιπάς 
περιοχάς.1
Αί λοιπαί κατηγορίαι έπενδύσεων απορροφούν 
χαμηλότερα ποσοστά τοϋ συνόλου των έπενδύσεων. 
Ή περιφερειακή κατανομή των λαμβάνει ύπ’ όψιν 
υφισταμένας πληροφορίας, όπου τοϋτο είναι δυνα­
τόν, ως π.χ. εις τήν περίπτωσιν μεταλλείων καί ορυ­
χείων, ή άκολουθεΐ τήν εκ των λοιπών τομέων δη- 
μιουργουμένην περιφερειακήν ποσοστιαίαν διάρθρω- 
σιν. Τοϋτο Ιδιαιτέρως χαρακτηρίζει τάς έπενδύσεις 
εις τάς Λοιπάς Υπηρεσίας διά τήν περιφερειακήν 
κατανομήν των οποίων ούδεμία προσπάθεια είναι 
γνωστή ουδέ τά συστατικά μέρη τής γενικής αυτής 
κατηγορίας παρέχονται.
(γ) Φορολογία. Διακρίνεται είς άμεσον καί έμμεσον. 
Τά συνολικά μεγέθη δίδονται κατ’ έτος υπό τής 'Υπη­
ρεσίας ’Εθνικών Λογαριασμών. Σχετικαί περιφε­
ρειακοί πληροφορίαι ήρχισαν δημοσιευόμενοι άπό 
τοϋ 1967 παρά τής ΕΣΥΕ καί άφοροΰν είς τάς εισπρά­
ξεις καί πληρωμάς των κατά τόπους Δημοσίων Τα­
μείων (45). 'Ως προς τούς αμέσους φόρους είναι δυ­
νατόν να θεωρηθή κατά προσέγγισιν ότι εμφανίζουν 
τήν αυτήν περιφερειακήν κατανομήν προς τάς εισ­
πράξεις των κατά περιφέρειαν Δημοσίων Ταμείων έξ 
αμέσων φόρων.2 Τοιαύτη ύπόθεσις είναι απαράδε­
κτος διά τούς έμμέσους φόρους, οί όποιοι καταβάλ­
λονται είς τό διαμέρισμα προελεύσεως των προϊόν­
των, είς τό διαμέρισμα εισόδου των είσαγομένων 
προϊόντων, κτλ.
Προσφυγή είς τά οικονομικά μεγέθη τοϋ συνόλου 
τής χώρας3 δεικνύει τήν ΰπαρξιν ύψηλοϋ διωρθωμέ- 
νου συντελεστοΰ συσχετίσεως (0.99237) μεταξύ έμ- 
μέσου φορολογίας καί ιδιωτικής καταναλωτικής δα­
πάνης. Ή μεταφορά τής υψηλής αυτής συσχετίσεως 
άπό τοϋ έθνικοϋ είς τό περιφερειακόν έπίπεδον δη­
μιουργεί βάσιμους άμφισβητήσεις έκ τοϋ λόγου ότι 
δυνατόν νά ύπάρχουν κατά περιφέρειαν διάφορος 
σύνθεσις τής καταναλώσεως ή διάφορος ποσοστιαία 
συμμετοχή των είσαγομένων άγαθών είς τήν κατανά- 
λωσιν, αί όποΐαι νά μεταβάλλουν τήν εικόνα. Έν 
τούτοις, προσεκτική έξέτασις των κυριωτέρων συν­
θετικών στοιχείων τής εμμέσου φορολογίας, ήτοι 
φόρου καταναλώσεως επί είσαγομένων άγαθών, φό­
ρου κύκλου εργασιών, φόρου καπνοΰ, φόρου διακι- 
νήσεως καί φόρου χαρτοσήμου, τά όποια συνολι- 
κώς άποτελοϋν πλέον τοϋ 70% τής συνολικής εμμέ­
σου φορολογίας, ένδυναμώνει τήν άποψιν ότι ό περι­
φερειακός παράγων παίζει δευτερεύοντα ρόλον.
1. Ή Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών υπολογίζει ότι 
έπί τοΰ συνόλου τής χώρας τά 70% τών Ιδιωτικών αυτοκινή­
των άποτελοϋν πραγματικήν έπένδυσιν.
2. Τό όπεισερχόμενον σφάλμα έμφανίζει ηύξημένην τήν 
άμεσον φορολογίαν τών Αθηνών λόγω τής έγκαταστάσεως 
είς αύτάς τών κεντρικών γραφείων διαχειρίσεως τών περι­
φερειακών ύποκαταστημάτων.
3. Χρονολογική σειρά στοιχείων τής περιόδου 1954-65.
Συνεπείμ τούτου υιοθετείται ή ύπόθεσις τής άναλογι- 
κότητος μεταξύ έμμέσου φορολογίας καί περιφε­
ρειακής καταναλώσεως.4
(δ) Τό άπομένον προς έκτίμησιν τών μέσων ροπών 
μέγεθος είναι, αί είσαγωγαί έκάστης περιφερείας έκ 
τών λοιπών καί έκ τοΰ έξωτερικοϋ. ’Ιδιαιτέρως αί 
διαπεριφερειακαί έμπορικαί σχέσεις άποτελοϋν διε­
θνώς τήν άχίλλειον πτέρναν πάσης προσπάθειας πε­
ριφερειακής άναλύσεως καί άναποφεύκτως τήν πε­
ριοχήν διατυπώσεως ήρωϊκών ύποθέσεων. Ή έλλει- 
ψις δεδομένων έκ πρακτικών παρατηρήσεων ηύνόη- 
σε τήν άνάπτυξιν θεωρητικών υποδειγμάτων καί τε­
χνικών5 άρκούντως, ίσως όμως άπατηλώς, εύλογοφσ- 
νών, τών όποιων ή άξια έν τή έφαρμογή είς όλίγας 
μόνον περιπτώσεις είναι δυνατόν νά έλεγχθή.
Πολύτιμον βοήθημα είς τήν μελέτην τοϋ διαπε- 
ριφερειακοϋ έμπορίου τής Ελλάδος άπετέλεσεν ή 
Μελέτη ’Εθνικών Μεταφορών (8), είς τήν οποίαν έκ 
δειγματοληψίας συνάγεται ό όγκος τών έτησίως δια- 
μετακομιζομένων άγαθών είς τό εσωτερικόν τής χώ­
ρας δΤ αυτοκινήτων, σιδηροδρόμων ή πλοίων καί 
κατά σταθμόν, λιμένα ή διαμέρισμα φορτώσεως ή 
έκφορτώσεως ή άμφοτέρων. Ή χρησιμότης τής έν 
λόγω μελέτης θά ώλοκληροΰτο διά προσπάθειας 
προσεγγίσεως τής άξίας τών διακινουμένων άγαθών. 
'Η έλλειψις τοιούτων δεδομένων, έξ αύτής ή έξ άλλης 
πηγής, ώθεΐ είς τήν χρήσιν έμμέσων μεθόδων έκτι- 
μήσεως βασιζομένων έπί εύλογον, κατά τό δυνατόν, 
παραδοχών. Τό ένθαρρυντικόν γεγονός έν ποοκει- 
μένω είναι ή δυνατότης ένδιαμέσου έμπειρικοΰ έλέγ- 
χου τής άξιοπιστίας καί τής ορθής κατευθύνσεως τών 
παραδοχών μέσω τών περιφερειακών λογαριασμών.
Ή χρησιμοποιηθεΐσα τεχνική έκτιμήσεως χρη­
σιμοποιεί τά δεδομένα τοϋ Έξωτερικοϋ ’Εμπορίου 
τής Ελλάδος (44) καί τά τοιαϋτα τής Μελέτης Εθνι­
κών Μεταφορών (8). Αί πληροφορίαι τής πρώτης πη­
γής, παρεχόμενοι κατ’ άξίαν, είναι δυνατόν νά ταξινο- 
μηθοΰν κατά περιφέρειανάναλόγως τοΰ σημείου εισό­
δου ή έξόδου έκ τής χώρας. 'Η διαπεριφερειακή διακί- 
νησις τών είσαγομένων προϊόντων ή τών έξαγομένων 
προ τής έξόδου αύτών έκ τής χώρας αποτελεί μέρος 
τοΰ διαπεριφερειακοϋ έμπορίου. Τά δεδομένα τής 
Μελέτης ’Εθνικών Μεταφορών είναι δυνατόν ώσαύ- 
τως νά όμαδοποιηθοϋν περιφερειακούς, κατ’ όγκον, 
μολονότι αί πληροφορίαι εις ώρισμένας περιπτώ­
σεις είναι έλλιπεις καί είς άλλας άπαιτεϊται προς 
τοϋτο λεπτομερής καί έπίπονος έπεξεργασία. Προσ­
έτι παρίσταται, είς ώρισμένας περιπτώσεις, άνάγκη 
προβολής προς τά όπίσω τών δεδομένων έκτιμήσεων. 
'Η προβολή αυτή πραγματοποιείται έπί τή βάσει
4. Τό πιθανόν σφάλμα είς τήν περίπτωσιν αύτήν θά είναι 
άντίστροφον τοϋ τών άμέσων φόρων, ήτοι μειωτικόν τοϋ 
πραγματικοϋ ποσοϋ τών ’Αθηνών καί αυξητικόν τοϋ τών 
λοιπών περιφερειών.
5. Π.χ. τό ύπόδειγμα ελξεως τοϋ Leontief (31), αί τεχνικαί 
έλαχίστων καί μέσων άπαιτήσεων, κτλ.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
των μεγεθών τοΰ ακαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος.
Προς έκτίμησιν τής αξίας των εις το εσωτερικόν 
διακινουμένων αγαθών αί περιφέρειαι διακρίνονται 
είς δύο ομάδας. Έξ αυτών ή πρώτη περιλαμβάνει τήν 
Περιφέρειαν Πρωτευούσης καί τήν Πελοπόννησον 
καί ή δευτέρα δλας τάς λοιπάς. Ή λογική τής τοιαύ- 
της διακρίσεως έγκειται εις τό γεγονός οτι ή Περιφέ­
ρεια Πρωτευούσης εξάγει προς τάς άλλας περιφέ­
ρειας κυρίως βιομηχανικά αγαθά καί μέρος των έκ 
του εξωτερικού είσαγομένων προϊόντων, των οποίων 
ή άξια κατά μονάδα βάρους είναι άνωτέρα των γεωρ­
γικών κυρίως προϊόντων των άποτελούντων τό μέ- 
γιστον μέρος των έξαγωγών των λοιπών περιφερειών, 
ή δέ Πελοπόννησος χαρακτηρίζεται έκ τού γεγονό­
τος οτι παράγει σημαντικόν μέρος τών διά τήν έσω- 
τερικήν άγοράν προοριζομένων υψηλής τιμής γεωρ­
γικών προϊόντων.1 Αί λοιπαί κυρίως γεωργικαί περι- 
φέρειαι παράγουν ποικιλίαν προϊόντων. Τινά έξ 
αυτών άπολαύουν υψηλών τιμών, ώς επί παραδείγμα- 
τι τά άνατολικάκαπνά τής Μακεδονίας καί Θράκης, 
πλήν όμως ταΰτα προορίζονται κυρίως δι’ έξαγωγήν 
εις τό εξωτερικόν.
Ώς έπακόλουθον τών άνωτέρω θεωρείται οτι ή 
κατά μονάδα βάρους τιμή τών διαπεριφερειακών έξα­
γωγών είναι διά τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης ϊ'ση 
προς τήν τών έν γένει εισαγωγών τής χώρας, διά τάς 
γεωργικός περιφερείας πλήν τής Πελοπόννησου ϊση 
προς τήν μέσην τιμήν τών έξαγωγών τής Ελλάδος 
προς τάς άλλας χώρας, καί διά τήν Πελοπόννησον 
αυθαίρετος τιμή άνωτέρα τής τών λοιπών γεωργικών 
περιφερειών.
'Ο έμπειρικός έλεγχος έπιτυγχάνεται μέσω τής 
έκτιμήσεως τής ύπονοουμένης τιμής τών διαπεριφε- 
ρειακών εισαγωγών, ή όποία έπιτυγχάνεται διά τής 
όλοκληρώσεως τοΰ πίνακος τών περιφερειακών λο­
γαριασμών. Έκεϊθεν, καί έφ’ όσον έκτιμηθοΰν αί 
διεθνείς καί αί διαπεριφερειακαί έξαγωγαί έκάστης 
περιφερείας, υπολογίζονται αί είσαγωγαί ώς υπόλοι­
πον, όπότε δι’ άφαιρέσεως τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
εισαγωγών έκάστης περιφερείας υπολογίζεται ή 
άξια τών διαπεριφερειακών εισαγωγών καί έξ αυτής 
ή τιμή κατά ιιονάδα βάρους. Αί τιιταί αύταί δεικνύ­
ουν οτι, ώς θά άνεμένετο είς περίπτωσιν εύστοχου 
έπιλογής τών τιμών διαπεριφερειακών έξαγωγών, αί 
τιμαί τών άντιστοίγων διαπεριφερειακών είσαγωγών 
είναι διά μέν τάς ’Αθήνας καί τήν Πελοπόννησον 
κατώτεραι τών τιμών τών έξαγωγών τών έν λόγω δια- 
ιιερισμάτων, διά τάς λοιπάς δέ περιφερείας άνώτεραι. 
’Ασφαλώς, τό κριτήοιον τοΰτο έλέγγει τήν ίίπαρξιν 
ή μή μόνον σοβαρών σφαλμάτων· άξίζει όμως νά 
σημειωθή έν προκειμένω δτι είς τάς περιπτώσεις είς
1. Ή Πελοπόννησος, μέ πληθυσμόν 1 /8 του συνόλου τιης
χώρας, παράγει 1 /2 τοϋ συνόλου τών σταφίδων, έλαιολάδου
καί έσπεριδοειδών, 1/3 τών τοματών καί τοϋ οίνου καί 1/4 
του τυροΰ, καί μόνον τό 1/10 τοϋ σίτου καί 1/12 τοϋ αραβο­
σίτου τα όποια είναι πολύ χαμηλοτέρας τιμής προϊόντα.
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τάς όποιας σύγκρισις τών πορισμάτων τής άνωτέρω 
μεθόδου καί τών τής μεθόδου τοΰ γραμμικοΰ προ­
γραμματισμού, ή όποία έχρησιμοποιήθη είς έτέραν 
φάσιν τής μελέτης, κατέδειξεν δτι τόσον ό προσανα­
τολισμός δσον καί ή προσέγγισις τών έκτιμήσεων 
συγκλίνουν είς ικανοποιητικόν βαθμόν.
3. Τό μέγεθος τοΰ περιφερειακόν πολλαπλασιαστοϋ. 
'Η άνωτέρω σκιαγραφηθεΐσα διαδικασία έπιτρέπει 
τήν έκτίμησιν τών μέσων ροπών προς κατανάλωσιν, 
έπένδυσιν, φορολογίαν καί εισαγωγήν τών διαφό­
ρων περιφερειών. Τό είδος εισοδήματος έπί τή βάσει 
τοΰ όποιου έκτιμώνται αί μέσαι ροπαί, είναι τό άκα- 
θάριστον έθνικόν προϊόν είς άγοραίας τιμάς,2 τοΰ 
1958, ύπολογιζόβενον έπί τή βάσει περιφερειακών 
έκτιμήσεων τοΰ άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος 
είς τιμάς συντελεστών παραγωγής3 καί κατανομής 
τών λοιπών μεγεθών. Προς συγκριτικήν συσχέτισιν 
τών ευρεθεισών μέσων ροπών καί έλαστικοτήτων 
αύται παρατίθενται είς τόν άκολουθοΰντα πίνακα 1 
όμοΰ μετά τών έκ τούτων ύπολογιζομένων όριακών 
ροπών.
Βάσει τών όριακών ροπών καί τοΰ τύπου τοΰ πολ- 
λαπλασιαστοΰ τής (3) λαμβάνεται ή άριθμητική τιμή 
του δι’ έκάστην περιφέρειαν, ή όποία έχει ώς άκο- 
λούθως:
Περιφερειακοί πολλαπλααιααται
Κεντρική Ελλάς 1.54
Πελοπόννησος 1.54
Νήσοι Ίονίου 2.23
’Ήπειρος 1.80
Θεσσαλία 1.55
Μακεδονία 1.69
Θράκη 2.15
Νήσοι Αιγαίου 2.02
Κρήτη 1.49
Διαπεριφερειακή σύγκρισις τών πολλαπλασια­
στών δεικνύει δτι αΰξησις καθ’ ώρισμένον ποσόν 
είς εν ή περισσότερα έκ τών στοιχείων τοΰ πολλα­
πλασιαστέου—τών μεγεθών έντός άγκύλης τής (3)— 
π.χ. δημοσίας καταναλώσεως ή έπενδύσεως, έξαγω­
γών, κτλ., παράγει σημαντικώς άνώτερον εισοδημα­
τικόν άποτέλεσμα έάν δαπανηθή είς τάς περιφερείας 
χαμηλοΰ εισοδήματος, ήτοι Νήσους Ίονίου, Ήπει­
ρον, Θράκην ή Νήσους Αιγαίου. Αί περιφέρειαι 
αύταί οφείλουν τόν ύψηλόν πολλαπλασιαστήν των 
κυρίως είς τήν χαμηλήν οριακήν ροπήν προς εισα­
γωγήν, παρά τό γεγονός δτι τό μικρόν πληθυσμιακόν 
των μέγεθος θά έδικαιολόγει τό άντίθετον. Ή πιθα- 
νωτέρα ερμηνεία τούτου είναι δτι περιφέρειαι εισο­
δηματικού έπιπέδου ώς τών άνωτέρω, έμφανίζουν
2. Διά τήν κατανάλωσιν χρησιμοποιείται τό διαθέσιμον 
εισόδημα
3. ’Αδημοσίευτα στοιχεία τής Υπηρεσίας ’Εθνικών Λο­
γαριασμών.
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τό περιφερειακόν πρόβλημα τής "Ελλάδος
ΠΓΝΑΞ 1. Περιφερειακοί ΡοπαΙ καί ’Ελαστικότητες
Μέσαι Ροπαί Ελαστικότητες Όριακαϊ Ροπαί
C I Τ Μ C I Τ Μ c 1 Τ Μ
(b) (0 (J) (m)
Κεντρική 
Ελλάς 1 
Πελοπόν-
0 .9703 0.1738 0 .2289 0.5022 0.90211 1 .11277 1 .2999 0 .97623 0 .87532 0.19599 0 .29755 0 .49026
νήσος 0 .7656 0.0896 0.1158 0 .3629 0 .95232 1 .2595 1 .1072 1 .0978 0 .72833 0 .11285 0.12821 0 .39839
Νήσοι
Ίονίου 1.0823 0.0910 0.1558 0 .3064 0 .88500 1 .1960 1 .1544 1 .1500 0 .95784 0.10884 0.17986 0 .35236
Ήπειρος 1 .1267 0.0768 0.1558 0 .4036 0 .88500 1 .1960 1 .1544 1 .1500 0 .99783 0 .09185 0.17974 0 46414
Θεσσαλία 0 .8728 0.0960 0.1258 0 .4368 0 .95232 1 .2595 1 .1072 1 0978 0.83118 0.12091 0.13929 0 .47952
Μακεδονία 0.8780 0 1480 0.1394 0 .4429 0 .95232 1 .2595 1 .1072 1 0978 0.83614 0 18641 0.15434 0 .48622
Θράκη 
Νήσοι Αί-
0.9447 0.0815 0.1393 0 .2303 0 .88500 1 .1960 1 .1544 1 .1500 0 .83606 0 .09747 0.16081 0 .26485
γαίου 0.9187 0.1647 0.1385 0 .3265 0 .88500 1 .1960 1 .1544 1 .1500 0.81305 0.19698 0.15988 0 .37547
Κρήτη 0.9616 0.1159 0.1371 0 .4577 0 .88500 1 .1960 1 .1544 1 .1500 0 .85102 0.13862 0.15827 0 .52635
1. Άπαρτιζομένη έκ τής Περιφερείας Πρωτευούσης καί τής Λοιπής Στερεάς 'Ελλάδος καί Εύβοιας.
άναποφεύκτως υψηλήν μέσην ροπήν προς κατανά- προς εισαγωγήν, ή οποία όμοΰ μετά τής υψηλής
λωσιν γεωργικών προϊόντων τά όποια παράγονται οριακής ροπής φορολογίας μειώνει τό μέγεθος τοϋ
έπιτοπίως. 'Ωσαύτως, ή άπόστασις των περιφερειών 
αυτών άπό μεγάλα αστικά κέντρα παρεμποδίζει τήν 
άνάπτυξιν του έμπορίου των.
Ό πολλαπλασιαστής τών Νήσων Αιγαίου εμφανί­
ζεται πιθανώς ανώτερος τοϋ πραγματικού, λόγφ τής 
έπιπτώσεως εκ τοϋ τρόπου έκιιμήσεως τών επενδύ­
σεων εις πλοία. ’Εάν ή οριακή ροπή προς έπένδυσιν 
διά τήν περιφέρειαν αυτήν τεθή αύθαιρέτως εις έπί- 
πεδον όλίγον άνώτερον τής τών Νήσων Ίονίου, ή 
άριθμητική τιμή τοϋ πολλαπλασιαστοϋ μειοϋται είς 
1.85, γεγονός τό όποιον, έν τούτοις, δέν αποσπά τήν 
περιφέρειαν αυτήν έκ τής άνωτέρω όμάδος.
Ή Κεντρική Ελλάς, περιλαμβάνουσα τάς περιφέ­
ρειας Πρωτευούσης καί Λοιπής Στερεάς Ελλάδος 
καί Εύβοιας, έμφανίζεται εχουσα πολλαπλασιαστήν 
1.54. Ή συνδεδυασμένη έμφάνισις τών δύο περιφε­
ρειών όφείλεται εις δυσχέρειαν διαχωρισμοϋ ώρι- 
σμένων μεγεθών τών περιφερειακών λογαριασμών. 
'Ο διαχωρισμός των έπί τή βάσει έμπειρικών παρα­
δοχών έχει ώς αποτέλεσμα τάς εκτιμήσεις 1.29 διά 
τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης καί 2.92 διά τήν Λοι­
πήν Στερεάν. Ή υψηλή τιμή τοϋ πολλαπλασιαστοϋ 
τής Λοιπής Στερεάς είναι αποτέλεσμα κυρίως χαμη­
λής μέσης ροπής εισαγωγών, γεγονός όλίγον άναμε- 
νόμενον ή εύλογον διά τήν περιφέρειαν αύτήν.
Έν συγκρίσει προς τούς περιφερειακούς πολλα- 
πλασιαστάς τής Βρεταννίας (2, 57 σελ. 281) τό μέγε­
θος τών έλληνικών έμφανίζεται γενικώς ύψηλότε- 
ρον, πλήν τής Σκωτίας τής όποιας ό πολλαπλασια­
στής έμπίπτει έντός τών όρίων τών έλληνικών. Πλήν 
άλλων λόγων φαίνεται ότι ή μεγαλυτέρα άνάπτυξις 
τοϋ διαπεριφερειακοΰ έμπορίου εις τήν Βρεταννίαν 
έν συνδυασμώ προς τό διάφορον έπίπεδον εισοδημά­
των, έχει ώς άποτέλεσμα ύψηλήν όριακήν ροπήν
πολλαπλασιαστοϋ.
Ή σημασία τοϋ μεγέθους τών περιφερειακών πολ­
λαπλασιαστών είς τήν διαμόρφωσιν τών περιφερεια­
κών καί τών εθνικών προγραμμάτων οικονομικής 
άναπτύξεως είναι ποικίλη. Ηύξημένη δημοσία δαπά­
νη είς τάς περιφερείας ύψηλών πολλαπλασιαστών θά 
εχη εύνοϊκήν έν γένει έπίπτωσιν διά τήν έν λόγφ πε­
ριφέρειαν καί διά τό σύνολον τής χώρας, καθ’ όσον 
τό αύτό ποσόν θά παρήγε όλιγώτερον εισόδημα έάν 
έδαπανάτο είς περιφερείας χαμηλοΰ πολλαπλασια- 
στοϋ. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ αί περιφέρειαι χαμηλοΰ 
πολλαπλασιαστοϋ θά ώφελοΰντο εμμέσως έκ τής ηύ- 
ξημένης ζητήσεως τών προϊόντων των παρά τών πε­
ριφερειών ύψηλοϋ πολλαπλασιαστοϋ. Ή ύποβοήθη- 
σις τών εξαγωγών τών περιφερειών ύψηλοϋ πολλα- 
πλασιαστοϋ προς τήν έσωτερικήν καί τήν διεθνή 
αγοράν έμφανίζει παρόμοια πλεονεκτήματα καί 
άναγκαίως συνδέεται προς τήν ανταγωνιστικότητα 
τών προϊόντων τούτων, ή όποια άποτελεϊ ιδιαίτερον 
καί πολύπλοκον πρόβλημα.
Έξ αύτών διαφαίνεται ότι ή έκτίμησις τοϋ περι- 
φερειακοϋ πολλαπλασιαστοϋ δέν άποτελεϊ τό τελευ- 
ταϊον στάδιον είς τήν έρευναν τών περιφερειακών 
προβλημάτων αλλά καθορίζει τό γενικόν πλαίσιον 
κατευθύνσεως τής περιφερειακής πολιτικής. 'Ο στα­
τικός χαρακτήρ τής μεθόδου δένέπιτρέπει μακροχρό­
νιον προγραμματισμόν. Τοιοϋτόν τι θά άπήτει όγκον 
πληροφοριών, αί όποΐαι δέν διατίθενται σήμερον 
ούτε προβλέπεται νά υπάρξουν είς τό έγγύς μέλλον. 
Έπανάληψις τής έφαρμογής τής στατικής μεθόδου 
κατά συγκεκριμένα διαστήματα καί έπί τή βάσει 
βελτιωμένης ποιότητος πληροφοριών θά παρείχε 
εικόνα τινά τής δυναμικής έξελίξεως. Λεπτομερε- 
στέρα είκών τής δομής καί τοϋ πλέγματος τών άλλη-
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λεξαρτήσεων των περιφερειακών οικονομιών παρά- 
γεται διά τής μεθόδου είσροών-έκροών. Χρήσις τής 
μεθόδου αυτής έπιχειρεΐται κατωτέρω άφοΰ έξετα- 
σθοϋν προηγουμένως εν όλίγοις αί διαφαινόμεναι 
έπιπτώσεις έκ του μεγέθους του περιφερειακού πολ- 
λαπλασιαστοΰ επί τής δημιουργίας ευκαιριών περι­
φερειακής άπασχολήσεως.
4. Ή σημασία διά την άπασχόλησιν.1 Έάν γίνη δε­
κτή ή θέσις ότι υπάρχει στενή συσχέτισις μεταξύ 
εισοδήματος καί άπασχολήσεως, τούλάχιστον βρα­
χυχρονίους, τότε, εις τήν δημιουργίαν ευκαιριών 
άπασχολήσεως, ή σχέσις μεταξύ γενεσιουργού αί­
τιου καί τελικού αποτελέσματος είναι περίπου ή 
αύτή μέ τον πολλαπλασιαστήν εις τήν περίπτωσιν 
τού εισοδήματος. ’Άνευ όρων παραδοχή τής σχέσεως 
αύτής δύναται να παραγάγη μόνον ένδεικτικά άπο- 
τελέσματα λόγφ τής ύπάρξεως ευαρίθμων παραγόν­
των, οί όποιοι ακόμη καί βραχυχρονίως μεταβάλ­
λουν τήν αναλογικήν σχέσιν είσοδήματος καί άπα­
σχολήσεως. Ούτως, αυξησις τών έξαγωγών, έπί παρα- 
δείγματι, ενώ θά έπιφέρη αυξησιν τού είσοδήματος, 
δυνατόν νά μή έπιφέρη αυξησιν τού άριθμοΰ τών 
άπασχολουμένων είτε διότι υπάρχει ύποαπασχόλη- 
σις είτε διότι ή ζήτησις είναι σκοπιμοιτερον νά 
άντιμετωπισθή δι’ ύπερωριακής εργασίας, καλυτέ- 
ρας όργανώσεως, αύξήσεως τής παραγωγικότητος, 
κτλ. 'Ωσαύτως αί άιιέσως λαμβανόμεναι έκτιμήσεις 
έπί περιφερειακού έπιπέδου δέον δπως έξετάζωνται 
υπό τό πρίσμα τού τομέως δ όποιος ύφίσταται τήν 
έπίδρασιν, δεδομένου δτι υπάρχουν σημαντικοί δια- 
φοραί ώς προς τό ποσόν έργασίας τό όποιον δαπα- 
ναται εϊς τούς διαφόρους τομείς προς παραγωγήν 
προϊόντος τής αύτής άξίας. Σημειωτέον δέ δτι αί 
έπιφυλάξεις αύταί έκδηλοΰνται έπί πλέον τών τεχνο­
λογικών, κτλ., μεταβολών, τών όποιων ή έπίδρασις 
πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν είς περίπτωσιν έπιδιώξεως 
έκ τών προτέρων έκτιμήσεως τού άποτελέσματος 
συγκεκριιιένων επεμβάσεων.
Ή κατ’ ευθείαν μετάφρασις είς άριθμόν άπασχο­
λουμένων, μέσω τού πολλαπλασιαστοΰ, τού άποτε­
λέσματος τής αύξήσεως τού πολλαπλασιαστέου κατά 
έν έκατομμύριον δραχμάς, δίδει περιφερειακώς τά 
άκόλουθα μεγέθη:
Περιφέρεια Πρωτευούσης2 26.9
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 122.5
Πελοπόννησος 74.3
Νήσοι Ίονίου 160.8
Ήπειρος 132.3
Θεσσαλία 76.1
Μακεδονία 81.9
©ράκη 160.3
Νήσοι Ίονίου 100.9
Κρήτη 91.1
1. Ό όρος άπασχόλησις χρησιμοποιείται ΰπό τήν έννοιαν
τοϋ άριθμοΰ τών άπασχολουμένων.
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Αί μεταξύ τών διαμερισμάτων παρατηρούμενοι 
διαφοραί είναι είς τήν περίπτωσιν τής άπασχολή­
σεως εύρύτεραι τών τού είσοδήματος, καθ’ δσον έν 
προκειμένφ υπεισέρχεται ή ύφισταμένη είς έκαστον 
διαμέρισμα κατάστασις άπασχολουμένου δυναμικού 
άνά εν έκατομμύριον άξίας προϊόντος. Ώς δέ θά 
άνεμένετο αί περιφέρειαι χαμηλού είσοδήματος χρη­
σιμοποιούν περισσοτέρους άπασχολουμένους άνά 
μονάδα άξίας προϊόντος.
Ώς ένδεικτική τού ύπεισερχομένου σφάλματος 
κατά τήν χρήσιν τού πολλαπλασιαστοΰ είσοδήμα­
τος εις τήν άπασχόλησιν άναφέρεται ό λόγος μετα­
βολής τού άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος μεταξύ 
1951 καί 1961, είς σταθεράς τιμάς, προς τήν μεταβο­
λήν τού άριθμοΰ τών οίκονομικώς ένεργών3 κατά τήν 
αύτήν περίοδον. Διά τό σύνολον χώρας ό λόγος 
αύτός είναι 1.55.
Τέλος, έάν ό άντικειμενικός σκοπός δέν είναι 
άπλώς ή αυξησις τού άριθμοΰ τών άπασχολουμένων 
άλλά καί τού εισοδήματος των ώστε νά συγκρατηθή 
τό ρεύμα μεταναστεύσεως τού πληθυσμού, πρέπει 
νά καταβληθή παράλληλος προσπάθεια αύξήσεως 
τής παραγωγικότητος κατ’ άπασχολούμενον είς τάς 
περιφερείας προελεύσεως τών μεταναστών. Ώς έδεί- 
χθη ένωρίτερον διαφοραί ήμερομισθίων καί εισοδη­
μάτων είναι σημαντικοί παράγοντες είς τήν διαπερι- 
φερειακήν καί διεθνή μετανάστευση'.
IV. άντιμετώπισις τού προβλήματος διά τής 
μεθόδου εισροών - έκροών
1. Θεωρητική θεμελίωσις. Ή οικονομική δομή άπό 
τής πλευράς τής συνθέσεώς της έκ διαφόρων κλά­
δων παραγωγής κατ’ ούδένα τρόπον υπεισέρχε­
ται είς τήν περιφερειακήν άνάλυσιν μέσφ τού πολλα- 
πλασιαστού τύπου Keynes. 'Η περιφέρεια είναι ή 
μικροτέρα μονάς μελέτης, καί τούτο ίσοδυναμεϊ 
προς τήν ύπόθεσιν διατηρήσεως όμοιογενείας κατά 
τήν μεταβολήν τού οικονομικού μεγέθους τής περι­
φέρειας. Τούτο άποτελεϊ προφανώς παραδοχήν ή 
όποια έχει τό πλεονέκτημα τής άπλοποιήσεως τής 
διεργασίας μεταβολής άλλ’ άποβαίνει είς βάρος τής 
άκριβείας καθορισμού της. Περισσότερον λεπτο­
μερής, άλλά ταυτοχρόνως καί περισσότερον άπαι- 
τητική ώς πρός τά άπαιτούμενα δεδομένα, είναι ή μέ­
θοδος είσροών-έκροών ή είσαχθεΐσα υπό τού Καθηγ. 
W. Leontief καί έφαρμοσθεΐσα ύπ’ αύτοΰ καί εύαρί- 
θμων άλλων οικονομολόγων.4 Ή μέθοδος αύτή εύρεν
2. Ή διάκρισις μεταξύ Περιφερείας Πρωτευούσης καί 
Λοιπής Στερεός άκολουθεϊ ένταΰθα τάς έκτιμήσεις τοΰ πολ- 
λαπλασιαστοϋ: 1.29 καί 2.92 άντιστοίχως.
3. Δέν χρησιμοποιείται ό άριθμός τών άπασχολουμένων 
λόγω μειωμένης συγκρισιμότητος τών έν λόγω μεγεθών.
4. Θεμελιώδεις έργασίαι είς τήν θεωρητικήν προαγωγήν 
τής άναλύσεως εισροών έκροών καί είς τήν έφαρμογήν της 
είς έθνικόν, περιφερειακόν καί διαπεριφερειακόν έπίπεδον,
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έφαρμογήνείςέπίπεδονέθνικών καί περιφερειακών 
σχέσεων έντός τής έθνικής οικονομίας. Ή τελευ­
ταία κατηγορία δέν έκπροσωπεΐται έπαρκώς λόγω 
τής δυσχερείας καθορισμού τών μεγεθών τώνπαρι- 
στώντων τάς διαπεριφερειακάς-διακλαδικάς σχέσεις.
Ή βασική ιδέα τής άναλύσεως είσροών-έκροών 
προέρχεται έκ τοϋ γεγονότος ότι σχεδόν όλοι οί 
κλάδοι μιας έθνικής ή περιφερειακής οικονομίας 
συνδέονται μεταξύ των μέσφ αγορών καί πωλήσεων. 
Οίαδήποτε μεταβολή εις τήν ζήτησιν τοϋ τελικού 
προϊόντος ένός κλάδου, πλήν τής πρόσκαιρου τοιαύ- 
της ή όποια δύναται νά καλυφθή διά προσαρμογής 
τών αποθεμάτων, είναι έπόμενον νά προκαλέση με- 
ταβολάς εις τήν ζήτησιν τών προϊόντων τών κλάδων 
έκείνων οί όποιοι αμέσως ή έμμέσως συμβάλλουν 
εις τήν παραγωγήν τοϋ ζητουμένου προϊόντος. Είς 
τάς περιπτώσεις τών πολυπεριφερειακών οικονομιών 
αί μεταβολαί δέν περιορίζονται εντός τής περιφερείας 
τής όποιας τα προϊόντα εμφανίζουν ηύξημένην ζή- 
τησιν άλλά μεταβιβάζονται καί προς άλλας περιφέ­
ρειας καί κλάδους.
Διά δεδομένην χρονικήν περίοδον αί διακλαδικαί 
άνταλλαγαί m κλάδων δόνανται νά παρασταθοΰν υπό 
μορφήν μιας mxm μήτρας. Οί αύτοί m κλάδοι καί 
κατά τήν αυτήν τάξιν καταχωροϋνται καθέτως ώς προ- 
μηθευταίκαί όριζοντίως ώςάγορασταί,καίτό μέγεθος 
είς τήν τομήν παριστα τό προϊόν τό όποιον μεταβι­
βάζεται έκ τοϋ προμηθευτοϋ είς τόν άγοραστήν. “Εν 
μέρος τοϋ προϊόντος διατίθεται κατ’ εύθεΐαν είς τούς 
καταναλωτάς οί όποιοι διακρίνονται είς ’Ιδιωτικήν 
Κατανάλωσιν, Δημοσίαν Κατανάλωσιν, Έπένδυσιν 
καί Έξαγωγάς- τό μέρος τοϋτο αποτελεί τήν Τελικήν 
Ζήτησιν. Καθ’ όμοιον τρόπον ή εισροή είς έκαστον 
κλάδον δέν άποτελεϊται μόνον έκ τών προϊόντων τών 
άλλων κλάδων αλλά καί έκ κεφαλαίου, έργασίας καί 
εισαγωγών.
Ή διάταξις τών είσροών-έκροών προϋποθέτει έξί- 
σωσιν προσφοράς καί ζητήσεως. Τά σημεία ισορρο­
πίας ένδείκνυνται είς τήν τομήν x τών διαφόρων 
κλάδων. Οίίτω διά τά συνολικά μεγέθη m προμηθευ­
τών καί m αγοραστών δύναται νά γραφή:
Σ Σ xjj = Σ Σ xji
i=i j=i ί=ι j'=i
(ί = προμηθευτώ, j = άγορασταί).
ήτοι, ή συνολική διακλαδική προσφορά ίσοΰται 
προς τήν συνολικήν διακλαδικήν ζήτησιν.
Ή διάθεσις τοϋ προϊόντος τοϋ κλάδου 1 δύναται 
νά παρασταθή ώς:
Χι = Χιι + Χ12 + Χ13 + ... + Xlm + Xln
ένθα ό πρώτος έκ τών δύο δεικτών τών χ δεικνύει τόν
διεξήχθησαν υπό τών: W. Leontief (28, 29, 30, 31, 32), W. 
Isard (22, 23, 24) L. Ν. Moses (38, 39), F. T. Moore kcüJ. W. 
Peterson (37), W. Z. Hirsch (19), καί άλλων.
αϋξοντα αριθμόν τοϋ προμηθεύοντος κλάδου καί ό 
δεύτερος τόν αΰξοντα άριθμόν τοϋ άγοράζοντος 
κλάδου. Διά τό σύνολον τών m κλάδων αί σχέσεις 
δύνανται, προς συντομίαν, νά γραφοϋν ύπό μορφήν 
μήτρας. ’Εάν παρασταθή δι’ Xi τό διάνυσμα τών ολι­
κών προϊόντων, δι’ x ή μήτρα τών διακλαδικών σχέ­
σεων καί δι’ Xin τό διάνυσμα τών τελικών ζητήσεων 
τότε:
Xi = X + Xin
η Xi — X = Xin
Έάν άμφότερα τά μέλη πολλαπλασιασθοϋν έπί 
Xi-1 Xi καί τεθή όπου χΧ_1 = A ή ανωτέρω ίσό- 
της δύναται νά γραφή1 ώς:
Θεωρουμένων τών συντελεστών τής μήτρας A στα­
θερών ή άνωτέρω σχέσις δεικνύει ότι τό όλικόν προϊ­
όν ένός κλάδου δύναται νά έκτιμηθή έκ τής Τελι­
κής Ζητήσεως καί τής άντιστρόφου τής μήτρας 
I — Α).
Αί μεταβολαί είς τήν άπασχόλησιν αί συνοδεύου- 
σαι δοθεϊσαν μεταβολήν είς τήν τελικήν ζήτησιν 
είναι δυνατόν νά έκτιμηθοϋν έκ τών αυτών ώς άνω 
σχέσεων έάν ύποτεθή ότι ή άπαιτουμένη έργασία 
(άτομα κατ’ έτος κατά μονάδα όλικοΰ προϊόντος) δέν 
μεταβάλλεται όταν τό ύψος τοϋ όλικοϋ προϊόντος 
μεταβάλλεται. Ό συντελεστής εισροής έργασίας 
έκάστου κλάδου είναι:
Xni
Ή αυτή σχέσις δύναται νά γραφή ώς: Xjn = aniXni, 
όπου Xni παριστα τάς μονάδας έργασίας τάς άπαι- 
τουμένας διά τήν παραγωγήν Xi μονάδων προϊόντος 
τοϋ κλάδου ί. Συναρτήσει τών προηγουμένων σχέσε­
ων ή άπαιτουμένη έργασία ή άναλογοϋσα προς τήν 
παραγωγήν Xjn μονάδοιν προϊόντος Τελικής Ζη­
τήσεως είναι:
Xni — ani Xi = ani (I — A)-1 Xin
ένθα anj είναι τό 1 x m διάνυσμα συνιστάμενον έκ 
τών συντελεστών εισροών έργασίας τών m κλάδων. 
Ώς καί είς τήν περίπτωσιν τοϋ εισοδήματος ή ώς 
άνω διατύπωσις έπιτρέπει τήν έκτίμησιν τόσον τών 
άμέσων μεταβολών, ήτοι τών μεταβολών τοϋ άντι-
1. Ή m X m μήτρα A είναι ή μήτρα τών τεχνικών συν­
τελεστών aij , 6νθα έκαστον
Xij
aij ~ Xi
ήτοι, τό ποσοστόν τοϋ προϊόντος τοϋ κλάδου i τό όποιον 
χρησιμοποιείται ύπό τοϋ κλάδου j.
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στοίχου προς τήν μεταβαλλομένην Τελικήν Ζήτη- 
σιν κλάδου, όσον καί των εμμέσων, ήτοι των μεταβο­
λών εις τούς λοιπούς κλάδους.
Εις τήν διαπεριφερειακήν άνάλυσιν είσροών- 
έκροών ό συνδετικός κρίκος συνίσταται εκ των δια- 
περιφερειακών εμπορικών άνταλλαγών. Ό βαθμός 
έξαρτήσεως τής παραγωγής έκάστης περιφερείας εκ 
τών προϊόντων των λοιπών δύναται καθ’ όμοιον τρό­
πον να παρασταθή δι’ ενός πίνακος είσροών-έκροών, 
εις τόν όποιον πάσαι αί περιφέρειαι καί οί κλάδοι 
των περιλαμβάνονται υπό τήν διπλήν των ιδιότητα 
ώς προμηθευτών καί άγοραστών. Τό πρόσθετον στοι- 
χεΐον τής διαπεριφερειακής άναλύσεως έναντι τής 
περιφερειακής είναι τό δτι ή πρώτη λαμβάνει υπ’ 
όψιν τάς διαπεριφερειακάς κλαδικός σχέσεις αί 
όποιαι θεωρούνται ώς διατηρούμεναι, όταν ή τελική 
ζήτησις καί τό ολικόν προϊόν μεταβάλλωνται. "Εκα­
στον στοιχεΐον τού πίνακος διαπεριφερειακών κλα­
δικών είσροών-έκροών χαρακτηρίζει τήν περιφέ­
ρειαν καί τόν κλάδον προελεύσεως καί τήν περιφέ­
ρειαν καί κλάδον προορισμού έκάστης ποσότητος.
Ή σχέσις ή παρέχουσα τήν μεταβολήν τού ολι­
κού προϊόντος συνεπεία μεταβολής τής τελικής ζη- 
τήσεως τού προϊόντος ένός κλάδου μιας περιφερείας, 
εχει διά Κ περιφερείας καί m κλάδους τήν γενικήν 
μορφήν:
iXj = (I — A)”1 jXjn (i = 1....K, j = 1..... m)
2. ’Εφαρμογή τής μεθόδου. Ή έφαρμογή τής μεθό­
δου είσροών-έκροών θέτει πάντοτε τό πρόβλημα τού 
άκριβοΰς καθορισμού τών ύφισταμένων διακλαδικών 
σχέσεων. Ό όγκος τής άπαιτουμένης έρεύνης, καί 
συνεπώς ή δαπάνη προς τούτο, αύξάνει άλματωδώς 
σύν τή αύξήσει τού άριθμοΰ τών διακρινομένων κλά­
δων ή περιφερειών. Fις τήν περίπτωσιν διαπεριφε- 
ρειακοΰ πίνακος, τό μέγεθος αυξάνει κατά τό τετρά­
γωνον τού άριθμού τών περιφερειών καί εύχερώς δύ- 
ναται νά άποκτήση υπέρογκους διαστάσεις. 'Ο πε­
ριορισμός τού μεγέθους τού πίνακος δύναται νά γίνη 
διά συσσωρεύσεως είτε τών κλάδων είτε τών περι­
φερειών άναλόγως τού έπιδιωκομένου στόχου. Οϋτω 
μελέται συγκεκριμένων κλάδων δίδουν έμφασιν εις 
τόν υπό έξέτασιν κλάδον δι’ αναλυτικής έξετάσεώς 
του, ένω περιφερειακοί μελέται χρησιμοποιούν τάς 
περιφερείας άναλυτικώς καί έφαρμόζουν τήν συσ- 
σώρευσιν τών κλάδων.1 Εις τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν ό βαθμός συσσωρεύσεως τών κλάδων ύπε- 
δείχθη υπό τής μορφής υπό τήν οποίαν ήτο δυνατόν 
νά ληφθοΰν τα άπαιτούμενα περιφερειακά μεγέθη.
'Ως βάσις διά τόν σχηματισμόν τών περκρερεια-
1. Εις τήν μελέτην του γεωργικού τομέως ύπό τών Η. Ο. 
Carter καί Ε. Ο. Heady (3) έπί συνόλου 103 κλάδων οί 90
άφοροδν γεωργικούς κλάδους. Όταν τό περιφερειακόν στοι-
χεϊον υπεισέρχεται, ώς εις τήν μελέτην τών J. A. Schnittker
καί Ε. Ο. Heady (55), ή σχέσις μεταβάλλεται.
κών πινάκων χρησιμοποιείται ό «Πίναξ Είσροών- 
Έκροών τής 'Ελληνικής Οικονομίας 1960» τών Α. 
Κουτσογιάννη καί Α. Γκανα τού Κέντρου Προγραμ­
ματισμού καί Οικονομικών Ερευνών, (27), τού οποί­
ου οί κλάδοι συσσωρεύονται εις εξ ομάδας: Γεωργί­
αν, Έξόρυξιν, Βιομηχανίαν (περιλαμβάνουσαν τήν 
βιοτεχνίαν), Οίκοδόμησιν, ’Ηλεκτρισμόν καί Υπη­
ρεσίας.2 Αί διακλαδικαί σχέσεις έπί εθνικού έπιπέ- 
δου θεωρούνται ώς ίσχύουσαι καί έπί περιφερειακού 
έπιπέδου, τουτέστιν γίνεται δεκτόν ότι ή τεχνολογία 
έκάστου τομέως δεν διαφέρει από περιφερείας εις 
περιφέρειαν3 δύναται όμως νά διαφέρη ή διάρθρωσις 
τής καταναλώσεως, τών έξαγωγών, εισαγωγών, έπεν- 
δύσεων, κτλ. Ή έξομοίωσις τής τεχνολογίας τών πε­
ριφερειών θά ήτο έντελώς άπαράδεκτος εις περίπτω- 
σιν χρήσεως τού άναλυτικοΰ πίνακος, δεδομένου ότι 
όσον στενωτέρα καθορίζεται ή έννοια τών διαφόρων 
κλάδων τόσον αί διαφοραί άπό περιφερείας εις πε­
ριφέρειαν είναι δυνατόν νά είναι εύρεΐαι. Διά συσ­
σωρεύσεως τών κλάδων εις εύρυτέρους τομείς, μέρος 
τούλάχιστον τών έπί μέρους περιφερειακών διαφο­
ρών άλληλοαναιροΰνται. AÎ συνεπεία τών γενικεύ­
σεων τούτων ύπεισερχόμεναι εις τόν ύπολογισμόν 
άλληλεπιδράσεις άφοροΰν εις τήν αναλογικήν συμ­
μετοχήν τών διαφόρων τομέων εις τάς έπί μέρους 
περιφερειακός οικονομίας.
Προς έκτίμησιν τών μεγεθών Ιδιωτικής κατανα­
λώσεως καί τών έξαγωγών προς άλλας χώρας εις τό 
άπαιτούμενον έπίπεδον άναλύσεως χρησιμοποιούν­
ται τά έντελώς αναλυτικά στοιχεία τών έρευνών οι­
κογενειακών προϋπολογισμών καί τού έξωτερικοΰ 
έμπορίου.4 Εις τήν ταξινόμησιν τών πρώτων λαμβά- 
νεται ύπ’ όψιν τό μέγεθος οικισμού καί εις τήν δευ- 
τέραν αί πληροφορίαι προελεύσεως τών έξαγομένων 
προϊόντων. Λιά τάς έπενδύσεις, τήν δημοσίαν κατα- 
νάλωσιν, τήν φορολογίαν καί τάς είσαγωγάς έκ τού 
έξωτερικοΰ, χρησιμοποιούνται πληροφορίαι τού 
Πίνακος Εϊσροών-’Εκροών τής Ελληνικής Οικονο­
μίας καί τών ’Εθνικών Λογαριασμών τής Ελλάδος. 
Τέλος, προς καθορισμόν τών διαπεριφερειακών σχέ­
σεων έμπορίου χρησιμοποιείται ή μέθοδος τού γραμ­
μικού προγραμματισμού προς έλαχιστοποίησιν τής 
δαπάνης μεταφοράς προϊόντων μεταξύ τών διαμερι­
σμάτων μέ ταυτόχρονον έξισορρόπησιν προσφοράς 
καί ζητήσεως έπί έθνικοϋ έπιπέδου τού προϊόντος 
έκάστου τομέως. 'Ως κόστος μεταφοράς προϊόντων 
μεταξύ περιφερειών έθεωρήθη, έλλείψει άκριβεστέ- 
ρων δεδομένων κατά περίπτωσιν, ή άπόστασις έλα- 
φρώς τροποποιημένη ώστε αί κατ’ εύθεΐαν μεταφο- 
ραί μεταξύ μή γειτνιαζουσών περιφερειών νά κατα-
2. Τά σφάλματα συσσωρεύσεως έπιδρούν κυρίως έπί τών 
έκτιμήσεων τής Γεωργίας καί τών 'Υπηρεσιών. Οί λοιποί 
κλάδοι έπηρεάσθησαν όλιγώτερον.
3. "Ητοι ό λόγος τών έπί μέρους εισροών πρός τήν προσ- 
τιθεμένην αξίαν εϊναι ό αυτός.
4. Βοηθητικός πηγάς άπετέλεσαν αί (42, 43, 49, 50, 56).
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τό περιφερειακόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος
στοϋν όριακώς εύθηνότεραι των σταδιακών μετά 
σταθμών. Ούτως, άπεφεύχθη η πολλαπλότης άριστων 
λύσεων αλλά καί ή πιθανώς εξωπραγματική διόγκω- 
σις τών διαπεριφερειακών άνταλλαγών.
Αί εκτιμήσεις τών άνωτέρω μεγεθών επιτρέπουν 
διττήν έξέτασιν τών περιφερειών, ήτοι κατά μάνας 
καί ως ένιαΐον σύνολον. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν 
έκτιμώνται αί μεταβολαί εις τήν προσφοράν αί προ- 
κύπτουσαι εκ μεταβολής τής τελικής ζητήσεως επί 
τή βάσει τής διαρθρώσεως τών διακλαδικών σχέσεων 
τής υπό έξέτασιν περιφέρειας. Εις τήν δευτέραν πε- 
ρίπτωσιν αί μεταβολαί προσφοράς έχουν μέν ώσαύ- 
τως άπαρχήν τάς μεταβολάς τής τελικής ζητήσεως, 
έκτιμώνται όμως έπί τή βάσει τόσον τών διακλαδι- 
κών όσον καί τών διαπεριφερειακών σχέσεων. Ούτως, 
εις τήν πρώτην περίπτωσιν έκτιμώνται αί άμεσοι καί 
έμμεσοι έπιπτώσεις έπί τών τομέων τής έξεταζομέ- 
νης περιφερείας, ένφ είς τήν δευτέραν έκτιμώνται 
έπιπροσθέτως αί είς τάς λοιπάς περιφερείας καί αί 
συνεπεία τούτων έπιπτώσεις μιας μεταβολής είς τήν 
τελικήν ζήτησιν ένός τομέως μιας περιφερείας.
3. Αί εκτιμήσεις τών άλληλεξαρτήσεων. Έκ τής 
προηγηθείσης σκιαγραφήσεως διαφαίνεται ή ση­
μαντική ευελιξία τού συστήματος είσροών-έκροών, 
ή όποια προέρχεται άφ’ ενός μέν έκ τής δυνατότη- 
τος έξετάσεως μιας μόνον ή ταυτοχρόνως τού συνό­
λου τών περιφερειών, καί άφ’ έτέρου έκ τής εύχε- 
ρείας θεωρήσεως τμήματος μόνον ή του συνόλου 
τής τελικής ζητήσεως ένός ή περισσοτέρων τομέων 
ώς έξωγενοϋς μεταβλητής. Έξ όλων τών δυνατών 
περιπτώσεων έξετάζεται κατωτέρω ή περίπτωσις δια- 
περιφερειακοϋ πίνακος είς τόν όποιον ώς έξωγενής 
μεταβλητή θεωρείται τό σύνολον τής τελικής ζητή­
σεως. 'Ο τρόπος αυτός διακρίσεως μεταξύ ένδογε- 
νοϋς καί εξωγενούς τμήματος τού πίνακος είναι ό 
καθιερωμένος είς περιπτώσεις χρήσεως τής μεθόδου 
είσροών-έκροών έπί εθνικού ή περιφερειακού επι­
πέδου.
’Ενδεικτικοί τού μεγέθους τών μεταβολών τού συν­
ολικού προϊόντος συνεπεία μεταβολής τής τελικής 
ζητήσεως κατά έν έκατομμύριον δραχμάς είναι αί 
κατωτέρω έκτιμήσεις (είς έκατ. δρχ.), αί όποΐαι άπο- 
τελοΰν τά κατώτατα καί τά άνώτατα όρια τών μετα­
βολών έντός τής περιφερείας είς τήν όποιαν ή μετα­
βολή τής τελικής ζητήσεως λαμβάνει χώραν καί 
έντός τού συνόλου τής χώρας, άντιστοίχως, κατά 
τομέα:
Γεωργία
Έξόρυξις
Βιομηχανία
Οίκοδόμησις
’Ηλεκτρισμός
'Υπηρεσίαν
Έντός τής περιοχής
1.07—1.72 
1.05—1.28 
1.43—1.94 
1.50—1.88 
1.12—1.43 
1.15—1.28
Είς σύνολον χώρας
1.73—2.75
1.31— 2.15 
1.77—2.50 
1.91—2.45 
1.47—2.18
1.31— 2.67
’Εκ τών άναλυτικών πινάκων1 καταφαίνεται ότι ή 
μεταβολή κατά εν έκατομμύριον δραχμάς τής τελι­
κής ζητήσεως τού προϊόντος ενός τομεως μιας περι­
φέρειας έπιφέρει μεταβολάς έφ’ όλων τών τομέων 
όλων τών περιφερειών. Αί μεταβολαί αύταί είναι 
μικρότεραι ή μεγαλύτεραι άναλόγως τών διακλαδι- 
κών καί διαπεριφερειακών εξαρτήσεων.
Μία γενική εικών τών άλληλεπιδράσεων μεταξύ 
περιφερειών κατά τομείς είναι δυνατόν νά ληφθή έάν 
θεωρηθή ότι ή τελική ζήτησις τού προϊόντος ώρισμέ- 
νου τομεως αυξάνει διαδοχικώς είς όλας τάς περιφέ­
ρειας κατά εν έκατ. δρχ. καί έάν συγκριθοΰν αί προ- 
κύπτουσαι μεταβολαί είς έκάστην περιφέρειαν. Αυ- 
ξησις κατά εν εκατ. δρχ. τής ζητήσεως γεωργικών 
προϊόντων έκάστης τών περιοχών, πλήν τών ’Αθη­
νών, έχει μικράν έπίδρασιν έπί τών λοιπών περιφε­
ρειών τούναντίον όταν ή αΰξησις τής ζητήσεως έπι- 
συμβαίνη είς ’Αθήνας, σχεδόν όλαι αί περιφέρειαι 
άποκομίζουν οφέλη έξ αύτής. Είς τήν περίπτωσιν 
παρόμοιας αύξήσεως τής ζητήσεως προϊόντων έξο- 
ρύξεως οπουδήποτε καί αν έπισυμβαίνη αύτη, αί έμ- 
μέσως ώφελούμεναι περιφέρειαι είναι ή Μακεδονία 
καί ή Λοιπή Στερεά Ελλάς καί Εύβοια. Διά τά βιο­
μηχανικά προϊόντα καί τάς ύπηρεσίας αί έπιδράσεις 
είναι αί άντίστροφοι τών τής γεωργίας, ήτοι, είς 
οίονδήποτε διαμέρισμα καί άν λαμβάνη χώραν ή 
άρχική αΰξησις ζητήσεως, ή περιφέρεια ή άποκομί- 
ζουσα τά έμμεσα όφέλη θά είναι ή τής Πρωτευούσης, 
πλήν ολίγων έξαιρέσεων. Οί τομείς οίκοδομήσεως 
καί ήλεκτρισμοΰ εύνοοΰν ώσαύτως τάς ’Αθήνας άλλ’ 
ούχί κατ’ άποκλειστικότητα- ή Μακεδονία καί ή 
Λοιπή Στερεά κυρίως συμμετέχουν είς τήν νομήν 
τών έμμέσων όφελημάτων.
Τό πλεονέκτημα τού άναλυτικοΰ πίνακος τής άν- 
τιστρόφου μήτρας έναντι τών κατά τό μάλλον ή ήττον 
άναμενομένων ώς άνω άλληλεξαρτήσεων, έγκειται 
είς τό ότι παρέχει τό μέγεθος τών άμέσων ή έμμέσων 
άποτελεσμάτων είς τρόπον ώστε ή έκτίμησις μετα­
βολών συνεπεία συγκεκριμένων μέτρων έπιφερόντων 
μεταβολήν τής τελικής ζητήσεως καθίσταται έφι- 
κτή. ’Οπωσδήποτε όμως, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής 
συνήθως ύψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος τών 
βιομηχανικών προϊόντων καί τών υπηρεσιών έν συγ- 
κρίσει προς τά γεωργικά προϊόντα, εύλόγως άναμέ- 
νεται ότι τά έμμεσα οφέλη έκ τής φυσικής έξελίξεως 
τής ζητήσεως θά κινηθούν προς ’Αθήνας μάλλον 
παρά πρός τάς άλλας περιφερείας.
Κατά τήν άνάλυσιν τών πορισμάτων τών ληφθέν- 
των μέσω τών διαπεριφερειακών μητρών καί τής 
άξιοπιστίας των, πρέπει νά υπομνησθή τό γεγονός 
ότι αί άποστάσεις έχρησιμοποιήθησαν είς τήν θέσιν 
τού πραγματικού κόστους μεταφοράς καί ότι τό
1. ’Αναλυτικά αποτελέσματα έκ της αντιστροφής τής 
60 X 60 μήτρας δέν παρατίθενται έν προκειμένιρ λόγω του 
όγκου των. ’Ακόμη καί ή μεγαλυτέρα δυνατή σύμπτυξις αυτόν 
άποτελεϊται έξ 600 άριθμων.
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’Επιθεώρησές Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
προϊόν έκάστου τομέως έθεωρήθη ώς ομοιογενές τό­
σον έσωτερικώς όσον καί έν σχέσει προς όμοιους 
τομείς άλλων περιοχών. 'Η πρώτη παραδοχή έπιδρμ 
έπί τής κατευθύνσεως τής έπιδράσεως καί ή δεύτερα 
έπί τοϋ μεγέθους τής έπιδράσεως αυτής. Έκ των δύο, 
ή δευτέρα παραδοχή θεωρείται ή σοβαρωτέρα καί θά 
άπήτει πολύ μεγαλυτέρας μήτρας προς βελτίωσιν 
τής ακρίβειας των αποτελεσμάτων.
4. ’Επιπτώσεις έπί τής άπασχολήσεως. Αί έπί τής 
άπασχολήσεως επιπτώσεις έκτιμώνται όρθότερον έκ 
τής άντιστρόφου διαπεριφερειακής μήτρας καί διά 
μετατροπής τής μεταβολής τοϋ όλικοϋ προϊόντος εις 
μονάδας έργασίας (άπασχολουμένους έτησίως). 'Ο 
άπλοϋς αυτός μετασχηματισμός αποβαίνει έπιτυχής 
οσάκις συντρέχουν δύο κυρίως παράγοντες, ήτοι, άφ’ 
ένός μέν τό ποσόν έργασίας τό άπαιτούμενον άνά μο­
νάδα προϊόντος έκάστου τομέως δεν μεταβάλλεται 
καί άφ’ έτέρου οί τεχνολογικοί συντελεσταί έπι- 
δεικνύουν σημαντικήν σταθερότητα.
Ή σχέσις μεταξύ άπασχολήσεως καί προϊόντος 
ύπόκειται είς ποικίλους παράγοντας μεταβολής. 
Μεταξύ τούτων είναι δυνατόν νά άναφερθοϋν ή με- 
ταβαλλομένη συμμετοχή των εισαγωγών εις τό ολι­
κόν προϊόν, αί μεταβολαί είς τήν παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής, κτλ. Αί μεταβολαί 
όμως αυταί άπαιτοϋν χρόνον έως ότου καταστούν 
σημαντικαί, καί συνεπώς είναι δυνατόν νά θεωρηθούν 
άμελητέαι είς περιπτώσεις βραχυχρονίων έκτιμή- 
σεων. Κατ’ άνάλογον τρόπον θεωρείται ότι οί τεχνο­
λογικοί συντελεσταί δέν μεταβάλλονται ούσιωδώς. 
Τοΰτο, έν συνεχεία, προϋποθέτει τήν υπαρξιν διαθε­
σίμων άποθεμάτων έργασίας καί μηχανικού έξοπλι- 
σμοϋ. Διά μέν τήν εργασίαν έχει ύποτεθή είς τήν πα­
ρούσαν μελέτην ότι κατά τήν περίοδον άναφοράς 
υπάρχουν έπαρκή άποθέματα.· διά τόν λοιπόν έξο- 
πλισμόν υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά τήν έν λόγφ 
περίοδον υπήρχε σημαντικόν ποσοστόν άχρησιμο- 
ποιήτου δυναμικού (52 Πίναξ 6.23). 'Η ΰπαρξις άχρη- 
σιμοποιήτου δυναμικού οδηγεί είς τό συμπέρασμα 
ότι τυχόν αϋξησις τής ζητήσεως θά άντιμετωπισθή 
διά τής χρήσεως τοϋ πλεονάζοντος δυναμικού, οπότε 
κατά μεγάλην πιθανότητα, θά έφαρμοσθοϋν αί αυταί 
μέθοδοι παραγωγής καί ή αύτή άναλογία συντελε­
στών.
Αί διαφοραί μεταξύ τομέων καί περιφερειών ώς 
πρός τό ποσόν τής άπαιτουμένης έργασίας προς πα­
ραγωγήν ώρισμένης ποσότητος όλικοϋ προϊόντος 
μεταβάλλουν τήν μορφήν τών εισοδηματικών άλλη- 
λοσυσχετίσεων. Ούτως, άλλοτε μέν ή συγκριτική 
άξιολόγησις τομέων καί περιφερειών μεταβάλλεται 
άλλά είναι τής αύτής φοράς, άλλοτε δε άντιστρέφε- 
ται όπότε έπέρχεται διαφορισμός τών ληπτέων μέ­
τρων άναλόγως τοϋ έπιδιωκομένου σκοποϋ, ήτοι αύ- 
ξήσεως τοϋ εισοδήματος ή αύξήσεως τής άπασχολή­
σεως. 'Η αϋξησις τής ζητήσεως γεωργικών προϊόν­
των είναι δι’ όλας σχεδόν τάς περιφερείας ό προσφο- 
ρώτερος τρόπος αύξήσεως τής άπασχολήσεως, ούχί 
όμως τοϋ εισοδήματος διά τήν σημαντικωτέραν αΰ- 
ξησιν τοϋ όποιου θά έπελέγοντο έτεροι τομείς.
'Ως καί είς τήν περίπτωσιν τοϋ εισοδήματος, αί 
είς τήν άπασχόλησιν έπιπτώσεις συγκεκριμένων με­
ταβολών τής τελικής ζητήσεως τόσον αί άμεσοι όσον 
καί αί έμμεσοι λαμβάνονται λεπτομερώς. Έκεΐθεν 
διαφαίνεται ή δυνατότης ούχί μόνον άμέσου άλλά 
καί έμμέσου έπεμβάσεως, μέσφ έτέρων τομέων ή 
ετέρων περιφερειών, πρός μεταβολήν τών συνθηκών 
άπασχολήσεως συγκεκριμένης περιφερείας. Χαρα­
κτηριστικοί τοιαϋται μεταβολαί είναι ή αϋξησις τής 
άπασχολήσεως είς Λοιπήν Στερεάν Ελλάδα κατά 
12 άτομα, είς Πελοπόννησον κατά 12 καί είς Μακε­
δονίαν κατά 10 άτομα, όταν αύξηθή ή ζήτησις γεωρ­
γικών προϊόντων είς ’Αθήνας κατά έν έκατ. δρχ., ή ή 
αϋξησις τής άπασχολήσεως είς ’Αθήνας κατά 6 άτο­
μα, όταν ή ζήτησις βιομηχανικών προϊόντων είς 
Θράκην αύξηθή κατά έν έκατ. δρχ.
V. συμπεράσματα
Έκ τής φυγής τοϋ πληθυσμοϋ τής ύπαίθρου πρός 
τάς άστικάς περιοχάς καί πρός τήν Πρωτεύουσαν 
πρέπει νά άναμένεται μάλλον διεύρυνσις τής οικο­
νομικής διαφοροποιήσεως μεταξύ τών περιοχών 
προελεύσεως καί προορισμοϋ καί όχι σμίκρυνσις. 
Παράγων διευρύνσεως είναι κυρίως τά πολλαπλα­
σιαστικά φαινόμενα—θετικά ή άρνητικά—τής ιδιω­
τικής καταναλώσεως. Είς τήν Ελλάδα ή συνολική 
περιφερειακή διαφοροποίησις ήρχισε σμικρυνομέ- 
νη μετά τό 1958 ή τό 1960. 'Η σμίκρυνσις τών διαφο­
ρών έλαβε χώραν είς περ οδον έντονου μεταναστευ- 
τικής δραστηριότητος πρός τό έξωτερικόν, γεγονός 
τό όποιον θά άνεμένετο, ώς άνωτέρω, νά έπαυξήση 
τάς περιφερειακός διαφοροποιήσεις. Ή άντίστροφος 
κίνησις όφείλεται είς τά πολλαπλασιαστικά φαινό­
μενα τών μεταναστευτικών έμβασμάτων διά τά όποια 
ύπάρχουν ένδείξεις1 ότι κινούνται πρός τάς περιο- 
χάς τής μεγαλυτέρας μεταναστεύσεως καί συνήθως 
χαμηλοϋ εισοδήματος.
Ή συγκράτησις τής μεταναστεύσεως τόσον τής 
έσωτερικής όσον καί τής διεθνούς έμφανίζεται λίαν 
δυσχερής λόγω κυρίως τών διαφορών εισοδήματος 
καί εύκαιριών άπασχολήσεως μεταξύ περιοχών προ­
ελεύσεως καί προορισμού. Έπιπροσθέτως ό ύψηλός 
βαθμός έξαστισμοΰ ίσοδυναμεϊ πρός ηύξημένας εύ- 
καιρίας άπασχολήσεως καθ’ όσον συνεπάγεται με- 
γαλύτερον ποσοστόν δαπάνης δι’ ύπηρεσίας, τόν 
κλάδον ό οποίος δύναται νά άπορροφήση έργατικάς
1. Αί ένδείξεις προέρχονται έκ των πινάκων μονίμου μετα­
ναστεύσεως κατά διαμέρισμα προελεύσεως καί χώραν προο­
ρισμού, καί έκ πληροφοριών τοϋ ’Οργανισμού Άπασχολή­
σεως καί Άσφαλίσεως Ανεργίας περί τοϋ τόπου έγκαταστά- 
σεως τών έπαναπατριζομένων μεταναστών κατά τό 1967.
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χεΐρας ανειδικεύτων μεταναστών.
Ή διάρθρωσις των περιφερειακών οικονομιών 
άπεικονίζεται εις τούς περιφερειακούς λογαριασμούς 
καί εις τάς παραμέτρους τών περιφερειακών πολλα­
πλασιαστών. Ώς προς τάς μέσας ροπάς αί κυριώτε- 
ραι διαφοραί μεταξύ χαμηλού καί ύψηλοΰ εισοδήμα­
τος περιφερειών έγκεινται εις τήν μέσην ροπήν κατα- 
ναλώσεως καί είς τήν μέσην ροπήν φορολογίας. Έάν 
ή έπίδρασις τών άντιστοίχων ελαστικοτήτων παρα- 
βλεφθή, ή ύψηλή μέση ροπή προς κατανάλωσιν 
συμβάλλει εις τήν αϋξησιν τού μεγέθους τού πολλα- 
πλασιαστού καί ή ύψηλή μέση ροπή φορολογίας 
ενεργεί άντιστρόφως. Το ύψηλόν ποσοστόν εμμέσου 
φορολογίας έν Έλλάδι παρακωλύει τήν άνάπτυξιν 
τών χαμηλού εισοδήματος περιφερειών διά τής δη- 
μιουργουμένης εις αύτάς ύψηλής μέσης ροπής προς 
φορολογίαν.
Εις τον τομέα τού εμπορίου καθίσταται σαφές ότι 
κρατική μέριμνα προς αϋξησιν τής άνταγωνιστικό- 
τητος τών γεωργικών προϊόντων τών χαμηλού εισο­
δήματος περιφερειών θά ηύξανε τό εντός τών περι­
φερειών τούτων παραγόμενον εισόδημα κατά ποσόν 
άνώτερον έκείνου κατά τό όποιον θά έμειοΰτο τό 
εισόδημα τών περιφερειών τών όποιων ή άνταγωνι- 
στικότης θά έθίγετο. Τό αύτό αύξητικόν επί τού περι­
φερειακού καί τού έθνικοΰ εισοδήματος αποτέλε­
σμα είναι δυνατόν να έπιτευχθή δΤ αύξήσεως τής 
δημοσίας καταναλώσεως καί έπενδύσεως εις τάς πε- 
ριοχάς ύψηλοΰ πολλαπλασιαστοΰ.
Άναλυτικώτεραι κατευθύνσεις περιφερειακής πο­
λιτικής παρέχονται διά τής διαπεριφερειακής άναλύ- 
σεως είσροών-έκροών. Έκ τής άναλύσεως αύτής 
επιλέγονται οί πλέον άποδοτικοί τομείς είτε ώς προς 
τάς συνολικός είτε ώς προς τάς περιφερειακός των 
επιπτώσεις. Τά άποτελέσματα είναι δυνατόν νά δια- 
κριθοΰν είς άμεσα καί έμμεσα, καί έξ αύτών διαφαίνε- 
ται ότι ή έμμεσος έπίδρασις επί τών περιφερειών χα­
μηλού εισοδήματος έκ μιάς αύξήσεως τής ζητήσεως 
τών προϊόντων τών λοιπών περιοχών είναι μικρά. 
Πέντε έκ τών δέκα περιφερειών, ήτοι: Νήσοι Ίονίου, 
’Ήπειρος, Θράκη, Νήσοι Αιγαίου καί Κρήτη, δύ- 
νανται νά άναμένουν μόνον μικράς μεταβολάς λόγφ 
έμμέσου ζητήσεως. ΑΓΑΘήναι, άντιθέτως, απολαμβά­
νουν έμμεσα κέρδη ακόμη καί είς τάς περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας ή αϋξησις τής τελικής ζητήσεως 
λαμβάνει χώραν είς άλλας περιφερείας οσάκις αφορά 
κυρίως είς τούς τομείς βιομηχανίας καί υπηρεσιών. 
Διά τής μεταναστεύσεως διακρίνεται εύχερώς μέσω 
τών διαπεριφερειακών πινάκων ότι μειοϋται ή τελική 
ζήτησις τής περιφερείας προελεύσεως, καί συνεπώς 
τό ολικόν προϊόν καί ή άπασχόλησις.Ή μόνη άπο- 
ζημίωσις είναι αί πιθαναί έμμεσοι έπιπτιόσεις λόγω 
αύξήσεως τών εξαγωγών έκ τής περιφερείας προελεύ­
σεως προς τήν περιφέρειαν προορισμού, ή όποια 
όμως ουδόλως αντισταθμίζει τήν απώλειαν.
Μεταξύ τών διαθεσίμων είς τούς κρατικούς φορείς
μέσων ύποβοηθήσεως τής άναπτύξεως τών περιφε­
ρειών χαμηλού εισοδήματος είναι δυνατόν νά άπα- 
ριθμηθοΰν ή μεταφορά εισοδημάτων προς τά νοικο­
κυριά τών περιφερειών αυτών, ή ειδική μεταχείρι- 
σίς των είς τήν δημοσίαν κατανάλωσιν καί έπένδυ- 
σιν, αί φορολογικαί άπαλλαγαί, αί ένισχύσεις περι­
φερειακής άπασχολήσεως, αί έπιδοτήσεις παραγω­
γής καί εξαγωγών, κτλ., τά όποια ένισχύουν τήν τε­
λικήν ζήτησιν τών περιοχών χαμηλού εισοδήματος. 
Έν τούτοις, δύο προβλήματα πρέπει ώσαύτως νά 
ληφθοΰν ύπ’ οψιν τό πρώτον είναι ό ύψηλότερος 
ρυθμός γεννητικότητος ιών περιοχών χαμηλού εισ­
οδήματος καί τό δεύτερον ή άνεπάρκεια τών μή 
γεωργικών τομέων τών περιοχών τούτων, Ιδιαιτέ­
ρως τών υπηρεσιών. Τό πρώτον πρόβλημα συνο- 
δευόμενον ύπό αύξήσεως τής παραγωγικότητος καί 
τό δεύτερον έν συνδυασμό) προς τήν υψηλήν εισο­
δηματικήν έλαστικότητα τής ζητήσεως ύπηρεσιών 
πιθανόν νά υποβοηθήσουν τήν φυγήν τού πληθυ­
σμού.
Άπάντησιν είς άμφότερα τά προβλήματα αυτά 
ίσως άπετέλει ή άνάπτυξις αστικών κέντρων έντός 
τών διαμερισμάτων, οπότε τό πλεονάζον έργατικόν 
δυναμικόν θά άπερροφειτο χωρίς νά μεταναστεύη 
έκτος τής περιοχής. Ή ένίσχυσις τού γεωργικού το- 
μέως είναι ούσιώδης προς άντιμετώπισιν ιδιαιτέρως 
τού προβλήματος άπασχολήσεως εως ότου αναπτυ­
χθούν τά άστικά κέντρα άπορροφήσεως τών έξερχο- 
μένων έκ τού γεωργικού τομέως. Κατά τήν αύτήν 
περίοδον είναι άπαραίτητον νά ένισχυθή ή έγκατά- 
στασις τής έπιχειρηματικής δράστηριότητος είς τάς 
περιφερείας χαμηλού εισοδήματος. Ή κατεύθυνσις 
αυτή θά άπαιτήση όλιγωτέραν προσπάθειαν καί δα­
πάνην έάν συνδυασθή μέ τήν άποκέντρωσιν τών 
δημοσίων ύπηρεσιών καί συνοδευθή άπό περιφε­
ρειακήν διαφοροποίησιν αμοιβών.
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«ή 6’ εκ ττλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις, ήδη πόσης έχουσα πέρας τής αύ- 
ταρκείας ώς έπος είπεϊν, γινομένη μεν ούν τοΰ ζην ένεκεν, ουσα δε του ευ ζην. διό πόσα 
πόλις φύσει εστίν, εϊπερ καί αί πρώται κοινωνίαν τέλος yàp αΰτη εκείνων, ή δε φύ- 
σις τέλος εστίν, olov yàp έκαστον έστι τής γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμέν την 
φύσιν είναι έκαστου, ώσπερ ανθρώπου, ίππου, οικίας, έτι τό ού ένεκα καί τό τέλος 
βέλτιστον* ή δ’ αΰτάρκεια τέλος καί βέλτιστον. εκ τούτων ούν φανερόν ότι των φύσει 
ή πόλις έστί, καί ότι ό άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζωον, καί ό άπολις διά φύσιν καί 
ού διά τύχην ήτοι φαύλος εστίν ή κρείττων... διότι δε πολιτικόν ό άνθρωπος ζώον 
πάσης μελίττης καί παντός άyελaίou ζώου μάλλον, δήλον. ούθέν yàp, ώς φαμέν, μά- 
την ή φύσις ποιεί, λóyov δε μόνον άνθρωπος έχει των ζώων.
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